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DIBECCIOM Y ADMIMSTBÁCION 
Zulueta esquina i Neptuno 
HABANA 
Precios de Suscripción 
Unión Poftal 
lila de Cuba.. 
H a b a n a . . . . . 






$ 6.00 ., 
$15.00 pt* 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
$14.00 pt» 
$ 7.00 „ 
$ 3.75 „ 
E M P R E S A 
DEL 
D I A R I O B l L á H A R I N A 
Mientras dure la ansencia del 
señor don José María Villaverde, 
Administrador de esta Empresa, el 
señor don Antonio Biaergi, Secre-
tario Oootador de la misma, queda 
encargado del despacho de todos 
los asantos concernientes á dicha 
Administración. Lo que se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 20 de Janio de 1902. 
E l Presidente, 
E L MARQUÉS DB E A B B L I . 
Telegramas por el calle. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de l a Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA, 
De anoche 
Madrid, Julio 15 
F A L L E C I M I E N T O 
Víctima de nn ataque cardiaco, ha fa-
llecido el general García Navarro, actual 
gobernador militar de Barcelona-
O O N F L I O T O A R R S Q L A . D O 
Se ha arreglado eatisfactoriamente el 
conflicto pendiente entre el Gobierno 7 el 
Banco de España-
C A M B I O S 
H07 no se han cotizado en la Bolsa las 
Ubras esterlinas. 
O F I C I A L , 
Moiento je la Mana 
C O N T R I B U C I O N 
P O S S U B S I D I O I N D U S T R I A L 
Primer trimestre.—Tarifas 1% 2? y 3^ 
EJEECICIODE 1902 A 1903. 
POR LA HABANA Y REGLA. 
or los conceptos y periodos y P 
lo establecido en el Decre-
Expedidos los recibos 
expresados, con arreglo 
to de 25 de marzo de 1899, se hace saber k los contri 
buyentes áeste Municipio, que queda abierto al co-
bro desde el próximo luues, dia 14 del corriente mes. 
La cobranza se realizará todos los dias hábiles de 
Coleo He Gerreilores.--Marios C u m i e s te la HaHaaa. 
O O T I Z A - O I O I S r O Z P I O I - A - I J 
CAMBIOS. 
ESTADOS^ UNIDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Londrep, Jallo 15. 
E D U A R D O V I I 
E l Eef Eiaardohizo el viaje á Forts-
mouth sin novedad. 
A M B I C I O N D E S M E D I D A 
Se dice que Mr. Chamberlain desea 
que se le nombre Cancil er del Ezshe-
qaer (ministro de Hacienda.) 
Washington, Jallo 15. 
P A R A V E N E Z U E L A 
El Secretario do la Marina ha ordenado 
qno el orncero M a r i e t t a vaya inme-
diatamente áL* Chayia. 
Londres, Jallo 15. 
B L V I A J E D B E D U A R D O V I I . 
Despcés de nn corto viaje, que el rey 
Ef nardo soportó muy bien, proporcionán-
dole el cambio de vida un gran bienestar, 
ha entrado en Ccwes, el yate I m p e -
r i a l . 
Uronetad, Jnlio 15 
E h T E L E G R A F O S I N H I L 0 3 
Asegnra el señor Marconi que ha re-
cibido, por el telégrafo de su invención, nn 
mensaje de Cornall qne se halla á 1 400 
millas de distancia; dicho mensaje reoo -
rrió parte del trayecto por tierra y otro» 
fné recibido dlrertanmte de Ccrnill en 
Si Londros 8 <iiT 
„ Id. 60 d|T 
„ FarU 3 dpr 
„ Id, 60diT. 
Alemania 3 d\v 
„ Id. 60diT 
„ Eitado» Unidoi 3 d̂ v 
Id. 60diT 
„ Egpafia 8 diT ii placa.... 
Greeubakog 
diez de la mañana á tres de la tarde, en la Colecturía i Pla'a Americana 
de\ Departamento de Contribuciones, sita en la plan- ¡ Plata Española., 
ta baja de la Casa Consistorial, entrada por Merca- j Desoaento papel oomerolal. 
deres; y el plazo para el pago sin recargo vencerá el I •••••• 
dia 13 del subsiguiente mes de agosto. ( 
Durante el expresado plazo, tambieji estariin al •• 
cobro los recibos adicionales, correspondientes 6 t r i -
mestres anteriores y los expedidos de nuevo, porree- i — 
titicación de cuotas ú otras causas, que antes no lo 1 
hayan estado. 
Habana julio 10 do 1902,—El Tesorero, Alfredo V. 
de Maruri. c 1154 3-13 
« B E i m H H m i f i l D 
RELACION de las limosnas recibidas en esta Casa 
durante el mes de Junio próximo pasado. 
EN ESPECIES. 
La sefiora viuda de Guillot un carro para un niño. 
El ssñor Alejandro Gutiérrez nn carro para un niño. 
El rfeñor Francisco Caballero un carro para nn niño ( 
El señor Manuel Carreño un saco de azá car con 335 
libras. 
El Dr. Johnson 26 frascos del preparado Malted 
Milk. 
El Sr. H. V. Bruce 12 pomos grandes y 18 chicos 



























A ^ r , t ^ d 0 \ almacén 4 preo 
Reala 
arroba 
guarapo i o 
Id demiei, 89. y de embarqua. 
í'o | 
OJo p 
00 o ^ 
a n | i | | | o ? s 5 « - | í | 
Barlour—Juan Vivo—Ignacio Medina—Ch. Gardner 
—Arsenio Forinell—Rafael Pérez—Eduardo Mori-
neli—Alfredo Blnndell—E. Hullen—W. Connery—L 
Gabel—A. Mebonell. 
Fara Cayo Hueso, en el vap. am, MARTINIQUE: 
Sr. Ramón Reucurrell Cuenca. 
|S Ms a. 
o •« _ 
•1 o 0 
14 
ü o-
a 5 o a 0 
B U Q U E S D S C * B O T A J d 
ENTRADOS. 
Dia 15. 
Vap. Antolin del Collado, de Arroyos, con 2900 ter-
cios tabaco. 
Váp. Cosme Herrera, de Sagua, con 300 tercios ta-
bacos y efectos. 
Gol. Caballo Marino, de Cabanas, con 50 0 miel y 
efectos. 
Gol. 3 Hermanas, de Carahatas, con 800 sacos azú-
¿kt. 
Gol. Joven Mannel, de Santa Cruz, con 200 fanegas 
tnaiz y efectos. 
DESPACHADOS, 
Gol. Moralidad, para Gibara. 
Gol. Antonia, para Sagua. 
Gol. Mallorca, para Caibarien. 
Gol. Buenaventura, para Mariel. 
00 00 00 00 
Obligaciones Hipotecar ias y Bonos. 
EN EFECTIVO 
Oro Plata 
El Sr. Antonio G. de Mendoza 
i l l Sr. José Sarrá '.. 
El Sr. Fbro. f. Fina 
La Sra. Viuda de Abadens 
Los Sres. Fema, Alonso y C" 
Los Sres. Anselmo López y C? 
Los Sres. M. L. Ruiz y C? 
Los Sres. Luciano Rüiz y C? 
Los Sres. F. Gamba y C? 
Los Sres. Quesada y Pérez 
Los Sres. Balcells y O 
Los Sres. H. Upman y C? 
Los Sres. Colom y C? 
El Banco Español al niño que 
cantó las bolas dol Sorteo de 
amortización de obligaciones. 
Fl Ayuntamiento por id. id 






























$ 9 01 $ 16 00 
Julio 1? de 1902.—Dr. Sánchez Agrá-
GtIHOS P O S T A L E S 
(MONEY OSDEBS) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para ana cantidad qne no exceda de 2 pe-
tos 50 centavos, 3 centavos. 


























Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se desee remití-
una cantidad mayor. 
Valor oficial que tiene la moneda espafio 
la con relación á la americana: 
C e n t e n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4-78 
Luises 3-88 
Plata $1 
Idem 50 cts 
Idem 20 c t s . . . . . 
Idem 10 c t s . . . . . 
Idem 05 c t s . . . . . 
L A C O R R E S P O N D E N C I i 
ITINERAEIO 
Skapen, Dinamarca, recorrió' por mar ¿e \AB pálidas de loa correos y llegadas 
lae 850 millas bay entre ambos puntos 
N O T I C I A S G O A I B R O l A l i G S 
New York, Julio 15 
¿entenas, á $4.78. 
Desouanto papel oomerolal, 60 d[V. da 
á 4i á 5 por danto. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V., banque 
ros, á $4.85.3i8. 
Cambios «obre Londres á la vista, á 
iii.87.7j8. 
Cambios sobra Parin, 60 d(7., banqueros, 
á 5 francos 18.1,8 
Idem sobre Ham burgo, 60 div., banque-
ros, á 95 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-luterós, á 109. 
Cantrífugas en plaza, á 3.5̂ 16 ots. 
Ceatrífugas N? 10, pol. 98, costo y flete, 
1.5.8 ots. 
Mascabado, en plaza, á 2.13,16 ots. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.5̂ 8 ots. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17.60. 
Harina, patent Minnesota, á 84 15 
Londres, Julio 15. 
Aíúoar centrífuga, pol. 96, á 7s. 6d. 
Mauabado, á 78. d. 
JLíácar de remolacha, á entregar en 30 
días, 5.9 11.1 [4 .̂ 
Consolidados, á 93.15(10. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 80 5.8 
París, Julio 15. 
Kenta francesa 3 por ciento, 101 francos 
30 céntimos. 
{QuedajiYoliihida la reproducción do 
•os telegramas que anteceden, con arreglo 
ai articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.} 
de los mismos entre (Juba y los E s 
tados Unidos. 
* Habana, Abril 14 de 1902. 
Línea de la Habana, Key West y 
Port Tampa. 
Llegan a la Haban»: Ira martes, jue-
ves v sábi dos, á las 6 A , M., hora de 
la Habana. 
Saleo de la Habana: los lañes, miér-
coles y viernes, á las 10 y 30 A. M., 
hora de la Habana, 
L a correspondencia se cierra á las 
10 A. M. 
Linea de la Habana, Key West y 
Mtami. 
Llegada ó l » Habana, los miérooles y 
viernes a las 6 A . M., hora de la Ha-
bana. 
Salida de la Habana, los martes y 
ioeves á las 10 y 30 A . M., hora de la 
Habana. 
L a correspondenoía se oierra á las 
10 A. M. 
Ltnaa de la Habana y New York. 
(L!nea Ward.) 
Llegada á la Habana, los Iones y 
miérooles & las 7 A. M. 
Salidas de la Habana, loa eábados á 
la 1 P. M. 
L a correspondencia se cierra á las 
12 y 30 P. M. 
Por la operao'ón combinada de estos 
itinerarios se recibirán de ios Estado» 
Unidos, y despacharán para loa mismos 
correos regulares todos los días de la 
semana, excepto los domingos. 
José A. Alvar ex, 





8 p g 
6 P I 
8 p f 
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7 p g 
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Obügaoionaa I? Hipoteca Ajantamlen 
to 
Id Id ia. tu ei extraijerc-
M 2? id id. id 
Id U. 11. on el ix-f .r.jero 
Id. 1? id. F C ne Cienfuegoi 
I i 2f Id. id 
I ! Hipoteonria» P. C. e al arléu.... 
Boio» de la <,* Uoban Central Eai waj . 
I I a hiiioteca de ia Gas Conaoildaai 
I i 2? Id. Id, id. Id 
I'i uoDvortiioB de ia id. id 
Id. de ta <'omftp̂ &ta Gis Cuban» 



































¿e la CompaÉ^jyil T m t l á i É c 
A N T E S D E 
ANTOIHOJLOPEZ Y 
E L V A P O E 
C A T A L U Ñ A 
Capitán F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
"The Cnban Silgar Refining Compmy" 
CARDENAS & HABANA. 
R E F I N C H I A EXT C.&.RDSN'AS. 










„ 900 000 
„ SO" 000 
$ 540 000 
C / 4.000 000 
„ 240 0(i0 
$ SOOOOO 






6 P g 
5 ?.g 






















Banco Español de la Isla de Cuba (en cironlaolór] 
Banco Agrícola do Puerto Prinolpe 
Banco dei Comercio déla Habana 
Compafi(a V. C. U. de la Habana j Almac^nei 
de Regla, L'mited...... 
Comna&fa F . C. U. de la Habana y Almacene» di 
Regla, acdonei coainnea no cotlsablea 
Compafifa de Caminos de Hierro de Uárdena»} 
Júcaro • •• 
Compafifa de Gemines de H.erro de Matanzas t 
Sabanilla 
OompsCIa del Ferrocarril dei Oeste 
Id. Cnban Central Bailway—Acciones p.-eferidsi 
Id. id id. Id. —Acciones oomnnss.. 
Id. Cubaba de Alumbrado de Gas 
Id. de Gas Hispano americana, Cot'aow.dada 
Id. del Dique de la Habana 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 




































SeDores Notarios de turno.-Para CAMBIOS: P. A. Molino—Para AZUCARES: Guillermo BJ 
net—Para VALORES: Alvaro Lópes. 
Habana Jnlio 15 de 1902.—Benigno DUgo, SincL'oo Presidente interino. 
NOTA.—Los Bonos j Acciones cuyo capital es «. n £ ó Cnrranoy su cotiiación ei á ratón de $5 oro 
Kspafio). 
Banco EJpañol 2 p.g oro español ezdivldendo. 
arma deplalano 
R. Crusellas, 
PARA LOS AHCIAHOS 
PARA IOS CONVALECIENTES 
Y PERSONAS iEOIlES 
t í 





no sirven para nna oficina donde haya mnoha ó poca correspondencia 
y caitas que copiar. Y como no siempre se paede depender de nn bra-
z > faerte para sacar buena copia, hemos traído la Prensa Automática 
4 Pridmort", la mejor prensa que ha sido fabricada, de fácil manejo, que 
un niño puede operar con los mejores resultados. L o s precios de estas 
prensas son tan bajos que nos da vergüenza publicarlos y este es el mo-
tivo porque no aparecen en el anuncio. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
mm mm\ii en m de la mm mmmm 
Importadores de muebles p a r a l a oasa y l a oficina; 
Obrapía 55 7 57, esquina i Compostela. Teléfoao 117 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Julio 15 lie 1902. 
VKÚOA -Hemos oido de algunas 
ventila que se dicen han sido hechas aquí 
y en la costa, á precios reservados, por cu-
o motivo nos abstenemos de reseñarlas. 
Í*JSBÍO». - Sigue este mercado con de 
manda moderada y con variación en los 
tipos sobre España. 
OostsamoE: 
Londres.OO díai vi»ía, 19 i 19.7t8 por 
ITO premio. 
Londres, 3 días vista, de 19.5,8 & 20.1 [2 
por 100 premio. 
Paría, tres diaa vista, de 5.3,4 4 (i. 1[3 por 
100 premio. 
España, segán plaza y cantidad, 8 día? 
vista, 22.1[2 á 21.1i2, 
Hamburgo, 3 d. vista, 4 1L4 á 5 por 100 
premio. 
Estados Unidos, 3 días v, de 9 1^ á 9.5^ 
MON1DA3 KXTRA.NJKKAS.—Se COtlzan 
hoy oomo signe: 
(Ireenhaok, 9.3,8 á g . l ^ por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 9.1[4 á 9.3i3 por 100 
premio. 
VA&OBoa T AOOiOHia.—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa operación alguna. 
Udn d* OM Ooniolidado 50 
Bed Teleíínlo» de U Htbana 
Oompauia da Almacenos de 
Hae^dkiot . .«•. .«.••• .•> 
Com; afila del Dique Flo-
tante 
O jmpafiii. de Alnsaceue* ce 
Depóilto de la Habana.... 1 
Obllgaoione* Hipotecarias de 
Olen/negoa 7 VlUaclara. 106 
tínara Fábriea de Hielo.... 
Beflnería da Asfioar de Gir-
denat . . . . . > • • • . . . . . . . . » > 
Aoe ionat . . . . . . . . . . . . . . . • • •« 
Obilgaclone*, Serla A..«aBa 
Obilgacionei, Serie B . . . . . . 
Óctiipafífo de Almacenei de 
Santa Catal ina. . . . . . . . . . . 
tompaSta Lonja de VlTerei 
?errooafíií d<> (tibara i Hol-
gnln. 
Aooloaen .0. 8 
Obllgaoiouoi 9(1 
Wrcoarrll de San Cayecaso 
( VlfiaiM—Aoolonea 1 
bHg-noW- 2 




Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 15. 
Almacén. 
40 pipas vino Pera Grau v $ 46-50 una. 
SOJid. id. id. id.? „ 46-50 una. 
50 garrafones vermouth Torino J. 
Brochi y Comp? ,, 7-30 uno. 
20 cuartos vino Cspa de Rioja ,, 16 00 uno. 
Buques con registro abierto 
Vap. francés Lafayelte, para Cornña, Santander y 
St.Nazaire, porBridat, M. y cp. 
Vap. osp. Círtaluña, para Coruña y Santander, por 
M. Calvo, 
Vap. esp. Manuel Calvo, para Veracruz, por M. Cal1-
vo. 
Vap, am. Vigilancia, para Nueva York, por Zaldo y 
comp. 
B UQ U E S D E S P A C H A D 0 8 
Dia 14: 
Vap. am. Roanoke, para Cayo Hueso, por Lykes y 
Hno., en lastre. 
Vap, am. Esperanza, para Veracruz y escalas, por 
Zaldo y cp., con 80 sacos papas, 10 huacales 
plantas, 600 tabacos. 
Dia 15: 
Vap. ñor. Orange, para Tampico, por Silveira y cp., 
en lastre. 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso, por Lawton 
Childs ycp., con pacas tabaco en rama, 172 bul-
tos provisiones, frutas y viandas, 1 {4 pipa vino 
y 8 tinacales plátanos. 
| Vap. am. Niágara, para Nueva York, por Zaldo y 
» cp., de tránsito. • 
4 Vap. am, Monterev, para Nueva York, por Zaldo y 
comp., con 728 tercios tabaco en rama, 7385 ta-
bacos, 500 cajetillas cigarros, 46 libras picadura, 
7 cajas dulce, 74 pacas esponjas, 8530 sacos azú 
car y efectos. 
Y S A N T A N D E R ^ 
el 20 de Julio á las cuatro de la tarde lie- I 
vand • la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco ; 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas & flete co-
Vap. am. Morro Caslle, para Nueva York, por Zaldo \ rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijóo, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los docnmento's de embarque hasta el 
dia 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
NOTA.—Esta Compañia tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bafo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se erabaj'quen en sus vapores. 
Llainatnos la atención de los señores pasajeros hii-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñia, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul-
Grauulado corriente en barriles 34 cts. Ib. 
I d i d . , en saqultos de 25 y 50 Iba 31 cts. Ib. 
Id., id., en sacos de 300 ibs . . . . . 3t ots. Ib. 
Id. extra, para uso especial en 
barriles 4 i cts. Ib* 
id., id., en eaqulloi de 
25, 50 y 100 Iba 4i cti. Ib. 
Id. id., Id., en sacos de 300 Ibs 41 ots. Ib. 
Los saquitos de 25 Ibs. están reenvash 
en sacos conteniendo cuatro saquitos. 
Los sacos de 300 Ibs. tienen forro interior. 
Nuestros azúcares estarán de venta en 
todos los establecimientos de víveres al 
por menor, y al por mayor en nuestros de-
pósitos y azucarerías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Sres. Quesada & Alona», Obrapía 15. 
Sres. J . Bafecaa & C*, Teniente Rey 12. 
Sres A. Goiriarán/e. en c , Oficios 62. 
Sr. Fernando Bonet, Teniente Rey 31. 
Sr. José del Valle, Teniente Rey 19. 
Sres. Drtlaga & Aldama, Obrapia 10* 
Sr. Franciaco Roig, Gorralea 6, 
Depósitos gonerales: Tanlonts Bey número 9 y Cárdenas. 
3492 90-« MT 
Vapores de travesía. 
Linea de Vapores Trasa t lán t icos 
DE — 
Pinillos, Izquierdo y Comp. 
D E O A D I Z 
El rápido vapor español de 11.000 toneladas 
C A T A L I N A 
c a p i t á n A n d r a c a , 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 20 de Julio 
á las tres de la tarde, DIRECTO para los de 
s ira mi n u PMMÍ, 
us mm ni mi mi 
y 
Este buque NO HARA CUARENTENA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sus 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga lijera, incluso 
TABACO. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán hasta la vis-
pera del día de salida. 
l' tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letrao y con la mayor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
I mente estampado el nombre y apellido de su dueño, 
| así como el puerto de su •¡estino. 
' I ^ T ^ k T M ^ A Se advierte á los señores pasaie-
• X ^ l \ j JL ^m ros que en el muelle de la Machi-
na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
S^ntamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de VEINTE centavos en plata cada 
uno, los días de salida, desdo las doce á las tros de la 
tarde, podiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana por el hiSmo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
MANUEL CALVO, OFICIOS 28. 
E L V A P O R 
MANUEL CALVO 
Capi tán Ol lver 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
el día 16 de Julio á las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta las 
diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á box'do hasta el día 15. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFIf'.OS 28, 
E L V A P O R 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n Olivar. 
Saldrá para 
N u e v a Y o r k , C á d i z , 
Barce lona y G é n o v a 
ol día 27 de Julio á las doce del dia llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje se despachan hasta el día 27. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el día 
25 y la carga á bordo hasta el día 26. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante , así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qne se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cía el artículo 11 del Reglamento de pBsajes y del or-
den y régimen Interior de los vaporea de esta Com-
pañía, el cual dice así; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos losbul-
tos de s¿ equipaje, su nomqre y e\ puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claiidad-" 
La Compañia no admitirá bulto algalio de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
A v i s o á los cargadores. 
E M P R E S - f l L V A F O H E S 
M E N E N D E Z Y COMP. 
DE CIENFÜEG0S. 
Saldrán todos los i utves, alternandOfde B í t a b a n ó para S<infiago de Cuba 
los vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y P U R I S í S l A C O N C E P C I O N , h a 
cietido escalas en C I E N F U E O O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O . S A N I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
E L V A P O R 
A K T I N O G E N E S M E N E N D E Z 
Saldrd de B A T A B A N O todos las domingos, p a r a C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
T U N A S Y J U C A R O , retomando d dicho Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82, 
o 1071 T U J l 
SANTIAGO DR CÜBA, MANZANILLO y 
otro» puertos da la costa Sur. también IOU aooaiU 
ble« por loa raporea do la Compañía, Tía Cianfu-
goi, á preoiot rasonabloa. 
Ku el eaoritorlo da loa Agenta*. Cuba 76 y 78, ta 
ba eatableoldlo una oficina para Informar & lo* rla-
eero* que aoloitan eualqaiar dato «obro difarentaa 
línea* de vaporo* j fenooarrilaa. 
F L E T E S 
La carga «e recibe «ola,viento la ríapara de la* 
lallda* do lo* Tapora* en el muelle de Cabal i arla. 
Se firman coBooimiealo* direato* para Inglate-
rra. Hamburgo, Bramen, Amaterdam, Rotterdam, 
Havre, Amberea, Bueno» Aire*, MontÍTideo, San-
to* y Río Janeiro. 
Lo* embarque* de lo* puerto* de Méjico tendrán 
qne pagar *ai flete* adelantado*. 
Las ordenania* de Adnanaa requieran que e*té 
eapeoiftoado en lo* conoolmtentoa «1 Talar > pe*o de 
la* meroancíaa. 
Para ti DO* de flato* Táa*e al aeBor LUIS V. P L A 
CE, Cuba 78 y 78. 
Para mu pormenore* é información eompleta di-
ricnse á 
A v i s o importante 
Lo* ^asaieroi oara N w Y J . Í , que puedan acre-
ditar er IMHIÜN£3 *e lerrlrta. «utet de * ilíoitar 
el billets de pataje, pasar por la oflolna de Cnaren-
ttma (altos del aaeTO edi&aio de la Machina) & pre-
veerae del certifluado na se* arlo. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
c 1065 




y S o c i e d a d e s . 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
qne sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino v marcas de mer-
cara mayor comodidad de los señores pasajeros el eancías, ni tampoco de las reclamaciones que se hagan 
vapor estará atracado á los muelles de SAN JOSE. * por mal envase y marca de precinta en los mismos. 
Informarán sus consignatarios ^ *° ^ 
Vuelta Abajo Steams Shíp Co, 
VUELTABAJO 
Saldrá de BATABANO todos loa viernes á la* cin-
co de la tarde, después de la llegada del tten de pa-
sajeros, empezando desde él día 10 del corriente mes 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
Retornará de CORTES á.las seis de la mañana to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar á BA-
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, alto*. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
c 1092 l J l 
Colizacioii oficial fle la Bjlsa privafla 
Billetes del Banco Bsyañol ae ia 
Isla de Onba: 5 á 5 3 8 v»lor 





Obligaoipnes hipotecaria* del 
Ayuntamiento............ 
Hillete* hifoteoarlot de la 
lila de Duba 
•OOIONB8 
Banco Kapafiol de la tala de 
Guba 
Sanco Agr íco la . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio........ 
Compafiia de Perrooarriiea 
Unido* de la Habana y Al-
macene* de Regí % (Liúda) 
Oompafiia de Camino* de 
Hierro de O&rdena* y Jí-
esro..,,. 
Oompaflia de Camino de 
Hierra de Matansa* i Sa-
«an>1Ia 
Compañía del FerrocarrU 
del Gesta.. >.... 
O» Cuba*?* Genual Kauway 
Limi* ed—Preferid QÍ- . . AA 
Idem ideu» t>oolone*.r.... w. 
Compafifa Cubana do Alum-
brado de G-a*........o.,. 
Bono* de la Compafiia Cu-
>>«n» de G a * . . . . . . . . . . . . . . 
Compafiia de Ga* Hispano 
Americana Consolidada.. 
Bono* Hipotecarios do 1» 




















5- 00 una. 
6- C0 una. 
6-12 uno. 
5-90 uno. 
10 pipas vino Esparducer..., ,, 46-50 una. 
79 cajas aceite N González 
25 id. bacalao Halifax Especial.. 
30 id. id. id. Superior 
50 sacos harina San Marco 
50 id. id. X X X . 
3*. M a n e n e y C o m p a ñ í a , 
c 1018 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N 
Julio 16 Morro Castle New York 
. . 16 Gaditano Liverpool y escalas 
. . 18 Cataluña Veracruz y escalas 
. . 19 Catalina New Orleans 
20 Calabria Hamburgo y nscalas 
. . 21 Vigilancia New York 
. . 21 Ilavana Veracruz y Progreso 
. . 21 Europa Mobila 
. . 21 Excelsior New Orlean 
. . 23 México New York 
. . 24 Trier Bremen v escalas 
. . 26 Manuel Calvo Veracruz 
. . 26 Pío I X Barcelona y esca 
28 Argentino Barcelona y escalas 
28 Otañes Amberes y escalas 
2 Stolberg Veracruz y Tampico 
S A L D R A N 
Julio 16 Manuel Calvo Veracruz 
. . 18 Giuseppe Corvaja Mobila 
. . 19 Chalmette * New Orleans 
. . 19 Morro Castle New York 
20 Cataluña Coruña y Santander 
. . 20 Catalina. Cananas y escalas 
. . 21 Vigilancia Progreso y Veracruz 
22 Ha vana New York 
. . 25 Europa Mobila 
27 Manuel Calvo New York y escalas 
. . 27 Niceto New York 
. . 27 Trier Tampico y Veracruz 
3 Stolberg Bremen y escalas 





S E E S P E R A N 
Julio 20 Purísima Concepción, en Batabanó, pro ce 
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
Julio 17 Reina de los Angeles, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júcaro, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 14: 
Gol. am. Clara A. Phinney, 'de Panzacola, con ma-
dera, á B. Duran. 
Vap. am. Cbalmette de Nueva Orleans, con carga ge-
neral y 4 pasajeros, á Galban y cp. 
Vap. am. Niágara, de Tampico, con carga general y 
pasajeros, á Zaldo y cp. 
Dia 15: 
Vap. italiano Giuseppe Corvaja, de Mobila, eon car-
ga general, á L. V. Placé. 
Vap. am. Martinique, de Cayo Hueso, con carga, co-




Vap. am. Esperanza, para Veracruz y escalas. 
Vap. am. Roanoke, para Cayo Hueso. 
Dia 15: 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso. 
Vap. am. Orange, para Tampico. 
Vap. am, Monterey, para Fueva York. 
Vap. am. Niágara, para Nueva York. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
SALIERON 
Para New York en el vapor am. MONTEREY. 
Sres. Manuel Izaguirre—Antonio Sorra Ferrer—A. 
Marsana—CatalinaTower*—Ch. Pearl—Oscar Tria-
na—F. Sittarino—T. Howell—S. Monargo—P. Mo 
Cord—Aurelio Llata—C. Fitzgibon—W. Kamsdeu— 
M. Regla—J: Hoobabag—G. Dtwn—G, Copan—R. 
C H S 
1 . I N E A D B L A S A N T I L L A S 
7 O O L F O D S M a x I C O . 
Saili replam í üiai li-esa ates 
Do HAMBURGO ol 9 y 34 do cada mea, par» U 
HABANA con «(cala en AHBRRBS. 
La Empresa admita igualmonto carga para Ma-
tacías, Cardona*, Cienfuego*, Santiago de Cuba y 
enalquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba,*lempro que haya la carga tuflclont* 
para ameritar la eaoala. 
£1 vapor correo alemán de 3004 toneladas 
C A L A B R I A 
Capitán L O O F T . 
Salid do Hamburgo, vía Ambere*. el 24 do Junio 
j *o eapera en cato puerto el SO de Julio. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Smpreia pone i la diapoaioldn do lo* sano-
roa sargadore* *u* Tapora* para recibir oarga o» 
ano 6 m&a puerto* de la eosta Norte y Sur do 1» 
bis de Cuba, aiemnre que la carga que *e ofie*ea 
tea lufiolente para ameritar la escala. Dicha carga 
*e admite para HAVRE y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, eos traabordo ar 
Herré 6 Hamburgo i conTenienoia de la Bmpreaa 
"ora máa pormenore* dir'gim i •«* oonoignat» 
rio*. 
S A L I D A S D E N E W - Y O R K 
NOTA.—En eita Agencia también te 
facilitan Informes y te venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se 
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
bnrgo), LONDRES (Plymoutbl j HAM 
BURGO. 
Enrique Heilbut. 
S. Ignacio 54. Apartado 229. 
* m u * 
A, FOÍÍ  f Cu fe Baroloiia 
A V I S O AL COMERCIO 
El vapor español 
JOSE S I M i i E T 
ü a p i t á n Serra, 
Recibe carga en BARCELONA basta el 5 de Agos-
to qne saldrá para la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o de C u b a 
y C i e n f u e g o s , 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ, CANARIAS, PUERTO RICQ, MAYAGUEZ 
y PONCE. 
Habana 14 de Julio de 1902. 
C. Blandí y Ccmmñia. 
OFICIOS n° 20 
c llül 20-15 
"WARD U N E " 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STBAMSHIP OOMPANY 
servicio poslal y de posap 
Directo de 
L A S A B A N A á 
NEW YORK-NASSAÜ-MEJICO 
[ M P R E S A D E VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
MARIA HBBRfiRA, 
Cspiiln D- JOEÓ M Vaca 
Saldrá de este puerto el día 21 de Julio á las cinco 
de la tarde para los de 
Nnevitas , 
Cribara, 
B a r a c o a , 
C u b a . 
Pasr to Plata , 
P e n o e ( P . S . ) 
M a v a g t a o z ( P . S . 
7 S a n J u a n ( P . H . 
! Admite carga hasta las tros de la tarde del día d-
salida. 
Se despacha por sus armadores SAN PEDRO 6, 
COSME DE HERRERA 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Saldrá de este puerto todos lo», MIERCOLES á 
las 5 de la tarde para los de 
SAGUA 
Y C A I B A R I E N 
cen la siguiente TARIFA DB FLETES: 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N 
(Las 8 arrobas ó los 3 pié» cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza 30 cts. 
Mercancías 50 cts. 
TERCIOS DE TABACO. 
De ambos puertos para la Habana.... 35 cts. 
(Estos precios son oro español) 
Para más informes dirigirse á sus armadores SAN 
PEDRO número 6. 
o 1068 78-1 Jl 
s i tuada en G u a n a j a y . 
TESORERIA 
No habiéndose presentado licitadores á los sumi-
nistros de Víveres, Combustible, Alumbrado y Efec-
tos de lavado que se necesitan en esta Escuela, du-
rante el semestre de Jnlio á Diciembre del corriente 
año, en subasta efectuada el 23 del próximo mes pa-
sado, se saca nuevamente á subasta la cual se cele-
brará el día 21 del corriente mes á la ana de la tarde 
en las ofíc inas del Delegado de la Junta. Reina 21, 
Habana. Los pliegos de condiciones se encuentran 
de manifiesto en dicha oficina y en la Tesorería de la 
Escuela. , 
Guanajay, Julio 12 de 1902.—José V Canales, Te-
sorero Pagador. c 1160 5 15 
CIRCULO HISP»\ 0 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta General ordinaria cele-
brada en la noche del 10 del corriente, y con arreiílo 
á lo que dispone el inciso 29 del articulo 55 del Regla-
mento de esta Sociedad, por este medio 3e cita á Jun-
ta general extraordinaria con el fin de proponer á lo» 
señores asociados la disolución y liquidación do la 
misma. 
Dicha Junta se llevará á efecto á las ocho de la. 
noche del dia 18 del presente mes en los altos de la 
casan. 95 de la calle de la Amistad. 
Se advierte que con arreglo á lo que determina d i -
cho Reglamento en su artículo 19, la Junta se celo— 
brara con cualquier número de socios que á ella con-
curra. 
Habana 13 de julio de 1902,—El Secretario, Juant 
Dardct. 5̂530 4-15 
" U n i ó n y Ahorro1' 
Sociadad Cooperativa 
de Cafa* para Obreros 
La Junta Directiva de esta Sociedad tiene lasa* 
tisfaccióu de comunicar á sus asociados que por es-
critura pública firmada en esta focha anté el notaría 
do esta viudud Ldo. Francisco Massana, ha adquiri-
do nara dicha Asociación un lote do terreno compues-
to ae 5233 metros, situado en ol Cerro, á menus de 
una cuadra de la calcada, con frente á las calles da 
Sarabia y Zeqtieini. Próximamente se abrirá con-
curso para la constrneciúu de casas. 
También se participa á los socios y al público en 
general que se ha instalado la oficina de la Sociedad 
en la casa del Sr. Rosendo Otero, Contador de la 
misma, calle de Teniente Rey núm. 104, entre Prado 
v Zulueta, donde pueden acudir los socios para todoat 
los asnntos de la asociación y cuantas personas quie-
ran obtener informes. 






Saliendo loi sábados á la nna p. m., los máttes á 
las dlei a. m. para New Yora. j ios lunes á laa cua-
m , oara Progreso y Vorscru» 
MO^RO CASTLE New York 
VIGILANCIA..Progreso y Veranrni 
HA VANA New York 
M E X i ' O Ntw Yo k 
MONTKREY.. Prgreso » Veroornt 
KSPEaANZA N w Yoik 










L a Compafiia se rn«erva el aeiecho 
ei «tinererio cuando lo orea conveniente 
La línea de WARD tiene vaporei construidos 
zpresamente para este servicio, qne han hecho la 
eraresfa en menos tiempo qne ningdn otro, tin oca-
sionar cambios ni molextlas á los pasageros, tonien-
do la Compafifa contrato -ara llevar la oorresyon-
denot» de los Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletinet á todas partes da 
Méjico, & los qne ae pueden ir, vía Veraonu ü Tam-
i<3<, como también á los puertos de Progreso, 
frontera. Laguna, Tampico, Tuzpan, Campeche, 
Coatiacoalcos r Veraerui. 
NEW YORK: Vaporea directos doi veces & i 
•ama a. 
NASSAU: Boletines & este puerto íe venden en 
combinación con los ferrocarriles via Cienfuegos y 
loa vaporea da la Línea que toow también en San-
Hago da " 
M U 
A L A V A 
Oapitd D. Emilio Ortnbe. 
V I A J E S S B X K A i g A L B S 
Saldrá de este puerto todos los martes, á las seis de 
la tarde, haciendo escala en 
C A R D E N A S , 
S A O T A 
y C A X B A R X E M T 
Saldrá de este último puerto los viernes á las seis 
de la mañana, llegando á SAGUA el mismo día, y á 
la HABANA los sábados por la mañana. 
Se despacha d bordo é in formarán 
en C U B A número 20. 
Precios de fleleá para Sagua 
y Caibarién. 
Víveres, Ferretería, Loza y Mercancías, 
15 centavos oro español la oarga. 
Tercios de tabaco de ambos puertos & la 
BANCO NACIONAL DE COBA 
(National Baulc of Cuba) 
Calle de Cuba n ú m . 27, Habana 
Hace toda clase de operaciones banoa-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira ¿obre las 
principales poblaciones de Ion Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca~ 
narlas. 
Admite en su Caja de Ahorros cualquier 
cantidad qfu) no baje de cinco pasos y abo-
nará por eiios el interés de tres por cié to 
anual, siempre que el depósito se haga per 
nn periodo no menor de tres meses. 
Acmite depósitos á plazo lijo de tres 6 
máa meses abonando ínter e jes convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuanta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba. Cienfuegos y Matanzas. 
c l lOl U i 
iczr" • n"" ~a 
. A L I S O S 
A V I S O 
Bed Telefónica de la Habana. 
Se solicitan cincuenta operadores y 
treinta Inspectores y reparadores de lineas. 
Los que teniendo algunos conocimient s do 
teléfonos ó telégrafos deseen dichas plazaa 
pueden acudir todos los dliS,desie lae ocho 
de la mañana en adelante á las o&cioae de 
esta compañía, callo de Zulueta número 
20, ó calle de O'Rellly número 5. 
C 1137 Jl. 8 
REMOLCADOR 
Se vende uno de acero, cons-
truido en 1896, de 50 tonela-
das de capacidad y de veloci-
dad 14 millas por hora, qne fué 
Lancha Cañonera del gobierno 
español, y acabado de reformar. 
Se da muy barato por no ne-
cesitarlo su dueño. 
Informarán Riela 48. 
0.1121 15-4 J 
e Cttb». Los precios ion « c y m^dwslM, i Hatao»! 15 OWtftyO» QfQ «PD^Ql W**' 
m i u m n v A 
(PROFESOR DE CORTB.) 
Milal en trajes le Etimieti. 
O B I S P O 127 
DIARIO DE U MARINA 
M IERCOLES 16 DE JULIO DE 1902. 
LA PAGA DEL EJEBCITO 
A pesar de la situación angustio-
sa del país, algunos señores repre-
sentantes oreen que se debe proce-
der inmediatamente á pagar los 
haberes del disuelto ejército revo-
lucionario, y al etecto han presen-
tado varias mociones á la Oámara 
baja proponiendo arbitrios diversos 
para levantar un empréstito de coa 
renta ó cincuenta millones de pe-
ses, ó más si fuese necesario, con 
que hacer frente á ese compromiso, 
para muchos ineludible y urgentl 
simo, y para otros, entre los cuales 
se cuenta en primer término el se-
ñor Presidente de la República, 
perfectamente incompatible, por 
ahora, con la intensa crisis que 
amenaza de muerte nuestro porve-
nir económico. 
Cuestión de tal importancia á 
todos nos interesa, no solamente 
porque todos contribuiríamos, lle-
gado el caso, á pagar esas millona-
das, sino también porque del pronto 
reparto de tan crecidas sumas de 
dinero se hace depender la conser-
vación del orden y el sosiego de la 
Eepúblioa. No es, por tanto, extra-
ño que cuantos fijan su mirada en 
el mañana incierto, queriendo in-
terrogarlo, se pregunten con cierta 
zozobra oail será en - este caso el 
mal menor: si echar sobre la Isla el 
peso de una obligación superior á 
sus fuerzas ó dejar subsistente, con 
todas sus posibles consecuencias, 
un motivo de malestar y desconten 
to, cuyas complicaciones podrían 
revestir gravedad incalculable. 
No ha sido para nosotros una 
sorpresa, ni para nadie que con 
calma discurriese, las exigencias, 
como no lo serían las imposiciones, 
que repetidamente se han atribuido 
á muchos antiguos revolucionarlos, 
sobre todo en la provincia de San-
tiago de Onba. E l mal ejemplo 
viniendo de arriba, la miseria ex 
tendiéndose abajo, no podían me-
nos de provocar esas impaciencias, 
estimuladas, además, por ios que 
hicieron arma política del pago á las 
huestes separatistas, prometien-
do solemnemente que sería ésta la 
primera preocupación del Gobier-
no, una vez constituida la Repú-
blica. Estas causas y otras no 
menos complejas han ido agravan-
do el problema, hasta convertirlo 
en una enojosa dificultad para el 
Gobierno y para el país. 
¿Es fácil pagar equitativamente 
á las muchedumbres que combatie-
ron en la manigua? E l disuelto 
ejército revolucionario, más que un 
ejército propiamente dicho, fué una 
parte de la población en armas, 
que sin administración militar de 
ninguna clase se abastecía de ví-
veres allí donde los encontraba, in-
cautándose de reses, frutos y efec-
tos y viviendo, por consiguiente, 
sobre el país, que pagó con creces 
Jos gastos de la guerra. E n tales 
condiciones no era ni es posible 
cargar al soldado la parte de su 
haber que se le descuenta en todos 
los ejército» por concepto de ma 
nutención y vestuario; ni mucho 
menos hay que soñar en que se in 
demnice á los que se vieron priva-
dos de su propiedad para el soste-
nimiento de los separatistas en 
armas. 
Mas si en esto la equidad tiene 
que ser forzosamente sacrificada, 
no así en lo concerniente á otro 
particular no menos importante. 
E l principal argumento que alegan 
los defensores del pago al ejército 
es la situación tristísima, desespe-
rada en ocasiones, de la mayoría 
de los que figuraron en las filas re-
volucionarias. E l soldado mamti. 
que peleó año tras año por la inde-
pendencia de su patria, vese hoy 
reducido á la miseria, sin medios 
de subsistencia, sin más consuelo 
que sus recuerdos y sus cicatrices 
Resignado y sobrio ha sufrido pri-
vaciones y angustias; pero el sufri-
miento, como todo lo humano, tiene 
sus límites, y no sería prudente 
aguardar á que la desesperación 
silbase sus imprecaciones al oído 
de los que padecen hambre de pan 
y de justicia. 
A estas razones que aducen los 
partidarios de la paga en cuestión y 
que sin duda son atendibles, agregan 
otras entidades imparciales, como 
- la Oámara de Oomercio de Santiá 
go de Cuba, que al recibir sus ha 
beres los antiguos revolucionarios, 
agricultores y campesinos en su 
mayoría, se remediará en gran par-
te la crisis económica y que con el 
aumento de la circulación moneta-
ria y con el empleo de pequeños 
capitales en las faenas agrícolas se 
dará un gran impulso á la recons-
trucción del país y cesará la in-
tranquilidad que ha sido y aun 
continúa siendo el mayor azote de 
los campos. 
No negamos la fuerza de tales 
consideraciones; mas si esos argu-
mentos son aplicables al soldado 
de ayer y campesino de hoy, sin 
recursos y sin trabajo, no lo son 
de ningún modo á los generales y 
demás jefes de la revolución, que 
por premio de sus servicios y por 
recompensa de su abolengo revolu-
cionario han obtenido magníficas 
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' —Los franceses no consideran nada 
imposible, — mnrmaró el príncipe 
Kimeke con tono de admiración. 
L a conversación de los prisioneros 
fué de pronta interrumpida. 
Acababa de presentarse en la plata-
forma la princesa Catalina Mickaloff, 
quien ves t ía un magoíqoo traje toher-
qae y llevaba sobre los hombros nn 
rico manto de cachemira con bordados 
de oro. 
L a princesa, sonriente, se acerco á 
los tres jóvenes, y tendiéndoles la ma-
so, les dijo: 
—Señores , el emir me encarga que 
os anuncie que estáis libres. 
—{Ahí (De veras, princesaT—con* 
tes tó el conde con una sonrisa algo 
irónica. 
—Batán preparados tres magníficos 
caballos que el emir os ruega que 
aceptéis como recuerdo sayo, 
E l conde eeinolloó* 
prebendas y puestos espléndida-
mente retribuidos: con esos ha 
cumplido la patria, si se quiere su-
poner que la patria tenía con ellos 
alguna deuda. Por sus antece-
dentes, y no por ningún otro mo-
tivo, se les han concedido pin-
gües sueldos, se les ha colocado en 
las oficinas y en los departamentos 
del Estado, se les ha reconocido el 
monopolio del presupuesto, y son 
por esto los únicos que no sienten 
los rigores de la general penuria 
y que ban logrado sustraerse del 
hundimiento de la riqueza pública. 
Algunos de tales empigorotados 
burócratas se han puesto para 
siempre á cubierto de la pobreza y 
durante los varios años que han 
desempeñado sus destinos se les 
ha visto desplegar verdadero lujo, 
arrastrar coche y demostrar con 
entera evidencia que habían reuní 
do una fortuna más ó menos con 
siderable. Con éstos ha liquidado 
la revolución y no sería moral, ni 
equitativo, ni justo, que sobre lo 
mucho que ya se les ha dado, se les 
obsequiase también con los millo-
nes arrancados á la miseria del 
pais, mientras perecen de inanición 
millares de cubanos. 
Fáguese, pues, al ejército, si hay 
dinero bastante y si con ello se han 
de conjurar mayores males; pero 
páguese á los que realmente lo ne-
cesitan, á los que no han logrado ó 
no han querido cargos soberbia-
mente dotados, pues respecto á 
estos últimos, que han resuelto de 
manera brillante para ellos el pro-
blema de la vida, no hay razón 
alguna que justifique la imposición 
de nuevos tributos al esquilmado 
contribuyente. 
Si de tal suerte se procediese, con 
arreglo á las más elementales no-
ciones de moral y de justicia, los 
favorecidos en primer término se 
rían aquellos mismos que por co-
brar del presupuesto no percibiesen 
los haberes de revolucionarios; pues 
si no se adoptara con ellos medida 
tan equitativa iría en aumento la 
impopularidad que ya los envuelve 
y sentirían bien pronto rugir á su 
alrededor la indignación y la cóle-
ra de los que, al contemplar el 
boato de la grande y aun de la pe-
queña burocracia, que se les antoja 
nn reto, devoran con mayor amar-
gura sus privaciones y su miseria. 
LÁ PRENSA 
A continuación de unos fragmen-
tos de Herberto Spencer pésima-
mente traducidos, pone E l Mundo 
esto que llama Nota del Editor; 
Bn virtud de la legislaolón militar 
que rige actualmente en la materia en 
Cuba, millares de caballerías de tierras 
excelentes permanecen incultas, y nn 
pueblo quejoso perece en la miseria. 
Una tributación racional pondría á las 
clases productoras en posición de ejer-
cer su actividad; y el bienestar pronto 
se notaría, tanto más cuanto que con 
la nueva ley sobre la industria pecua-
ria, el productor en pequeño podría 
multiplicarse sobre la misma tierra 
que hoy conservan incultos los parási 
tos de la propiedad. 
E l Editor creerá haber dicho algo. 
Y ha dicho, en efecto, algunos 
disparates. 
Por ejemplo, eso de que la tribu-
tación territorial coloca á las clases 
productoras en posición de ejercer 
su actividad; pues semejante aserto 
no se le ocurriría ni á Spencer ni á 
los más exaltados comunistas. 
L a colisión del derecho de pro-
piedad con el que, en la esfera espe-
culativa, reconoce Herberto Spen-
cer á todos los hombres para dis-
frutar por igual de la tierra, ha lle-
vado á éste y otros pensadores ilus-
tres á proclamar que el despojo 
ejercido, en virtud de nuestro orden 
social, por el terrateniente, se com-
pense ó palie con un impuesto so-
bre la tierra misma que posée ó 
usurpa, para valemos del lenguaje 
comunista. 
¡Pero apenas hay diferencia entre 
defender, de este ó de otro modo, 
la justicia del tributo y decir que 
con su pa go mejora en posición el 
tributario I 
E s como, si argumentando en 
en pro de la pena de muerte se ale-
gara que el suplicio mejoraba la 
posición del ejecutado. 
• 
Mas grave aún nos parece lo de 
que el productor en pequeño se 
multiplicaría sobre la misma tierra 
gracias á la nueva ley sobre la in-
dustria pecuaria. 
Si la nueva ley es beneficiosa 
para tal industria, los que se multi-
plicarán en la tierra serán los ca-
ballos, los cerdos, los toros y los 
carneros. 
Los productores, en grande ó en 
pequeño, como no sea por medio 
del matrimonio ú otras uniones 
equivalentes, al solo efecto de la 
multiplicación, es diñcil que por el 
mero influjo de leyes pecuarias cum-
plan el precepto evangélico que 
ordena la perpetuación de nuestro 
linaje. 
A no ser que él Editor haya que-
rido injuriar á los productores con 
un dicterio más fuerte que los de 
Mr. Bragg. 
Más fuerte, sí, porque les llama 
animales en tanto que el ya célebre 
Cónsul emplea el vocablo gentuza 
que, por despectivo que sea, implica 
á lo menos calidad humana. 
—Princesa,—dijo á su vea el prínci-
pe Kimaki.—¿No tenéis ningún encar-
go que confiarnosf 
—Ninguno, caballeros. 
—He de enviar un mensajero á Mos-
cou el 15 del actual y, si queréis, pue-
de visitar á vuestro intendente. 
—{Ohl Muchísimas gracias,—con-
testó la princesa riendo. 
. —¿Estáis bien aquíf 
—Perfectamente, señores, y á menos 
que los rusos á su vez vengan á lle-
v á r s e m e . . . . 
—Pudiera ser, princesa. . . .—dijo 
el conde Pablo con gravedad. 
— T a lo veremos,—contestó la prin-
cesa con una sonrisa de reto. 
—Princesa,—añadió el joven oficial, 
—nos vamos con un sentimiento. 
—¿Onáll 
— B l de no haber visto al hijo adop-
tivo del emir. 
Un ligero tinte de rubor apareció en 
la frente de la joven. 
—Conde,—dijo con tono altanero,— 
si ese es vuestro deseo, os será fácil 
verlo satisfecho. 
—¿Cómo, princesaT 
— viniendo con el ejército reso á 
poner sitio al aoul. 
—Abrigamos el propósito de hacer-
lo, señora. 
—Pero—añadió la princesa—haréis 
bien en proporcionaros nn anteojo de 
larga vista. 
— i P a r a qué, princesa1! 
—cara yerta sobre las murallas. 
E l desatino gramatical de que la 
tierra se conserve iwcitííos'es tan 
leve al lado de los anteriores que 
no merece glosa. 
¡Sa ha lucido el Editor! 
E n el debate parlamentario pro 
movido por el Sr. Boza, cuya mo 
ción pidiendo la cesantía de los 
extranjeros, fué lo único que animó 
la sesión del lunes, el Sr. Betancoort 
Manduley pronunció un discurso 
de tonos tan moderados como dis 
cretos, con lo cual obtuvo algo más 
que los aplausos de la Cámara y del 
público: la retirada de la moción. 
Triunfo tan evidente sólo estri-
baba en un argumento decisivo, á 
saber: que los españoles que esta-
ban desempeñando empleos públi-
cos no eran extranjeros, sino cuba-
nos por haber adquirido carta de 
naturaleza, ó por no haberse ins 
crito eu el Registro coirespondiea 
te, modos de nacionalización que 
reconocen y amparan de consuno 
la Constitución y el Tratado de 
París. 
Esto es obvio para todos. 
Menos para L a Liscusión y E l 
Mundo, que echan en cara al ora-
dor su ¡intransigencia española! 
Defendiendo su moción, dijo el 
Sr. Boza que los cubanos estaban 
obligados á proteger á los cuba-
nos. 
"Los extranjeros—añadió—que 
se busquen la vida como puedan." 
Por supuesto; que si hubiera 
triunfado la moción y el ejército de 
cesantes encontrara proporción de 
sustituir á algunos de los innume-
rables cubanos que ganan el pan 
en casas españolas, los gritos in-
dignados de L a Discusión, de E l 
Mundo y del Sr, Boza, nos dejarían 
sordos. 
Y , sin embargo, no habrían he-
cho, colocadores y colocados, sino 
usar de modestísimas represalias y 
butearse la vida como les fuera 
dado. 
L a prensa cubana se ha mostrado 
muy discreta, dicho sea en su ho-
nor, al tocar el asunto de la carta 
del Cónsul. 
L a Discusión aguarda á que Mr. 
Bragg reconozca ó niegue la au-
tenticidad de los rabos de cerdo, 
para considerarlo ó no como perso-
na grata. 
E l Mundo calla. 
L a República Cubana achaca el 
propósito injurioso, no á Mr. Bragg, 
sino á su esposa, é hidalga y galan-
temente desdeña devolver el ata-
que. 
Lo único que hace es recomendar 
al matrimonio consular que toquen 
el pito fuera de Cuba. 
Y E l Nuevo País, mucho más di-
plomático que Mr. Bragg, conviene 
con este en la negrura del porvenir, 
y en las di fícultades que aquí ofre-
ce la existencia para quien no tie-
ne la dicha de ser representante, 
escribiente ó guardia, que son, por 
ahora, los más fuertes desiderátum 
de la burocracia. 
Parécenos que Mr. Bragg, ante 
semejantes signos de cordura, ab-
dicará de su error y no volverá á 
tomar en boca el rabo de ningún 
cerdo. 
DESDE WASHINGTON 
10 de Jul ia 
A juzgar por las últimas notioias, en 
el asunto de los frailes de Filipinas 
no queda en buena postura el gobier-
no de los Bstados Unidor. Una vez 
más se ha paesto de manifiesto la ha-
bilidad de León X I I I ; habilidad que, 
en gran medida, se compone de mode-
ración. 
L a Santa Sede accede á que los bie-
nes de las órdenes monásticas sean 
comprados por el Estado, y también, 
á que no vuelvan á sus parroquias los 
frailes que, con motivo de la insnrrec-
ción, tuvieron que alejarse de ellas. 
Cuando á la expnlsión—que es lo prin-
cipal, como ahora se verá—dice el Pa-
pa y dice perfectamente: 
—Si los Bstados Unidos no pueden 
ordenar la expulsión ¿cómo ha de po-
der hacerlo la Santa Bedel Eso sería 
contrario á los derechos garantizadoe 
por el Tratado de París y pondría á la 
iglesia en conflicto can España. 
Me parece que esto no tiene réplica. 
Si los frailes estorban á alguien en el 
Archipiélago, no es, de segare, al Pon-
tífice; pedirle que sea él quien los ex-
pulse, es excesivo y oiioso. Y si él no 
les manda retirarse, allí se estarán con 
pleno derecho. Son ciudadanos espa-
Qoles; pero España no puede obligar-
los á irse , por la razón sencilla de que, 
preoísamente, el artículo del tratado 
de París , relativo á la resideoci* y 
bienes ae los españoles domioiliadog 
en Filipinas, se pactó para ampararlos 
á ellos y á los demás compatriotas su 
yes que allí viven y poseen. 
Hubo una época en que los Bstados 
Unidos hubieran podido hacer la ex-
pulsión y fué en el período comprendi-
do entre la toma de Manila y el trata-
do de París . Hubieran ejercido una 
atribución de la conquista; más tarde 
la Santa Sede hubiese aceptado, como 
ha hecho en otros casos, los hechos 
consumados, con ó sin indemnización. 
Eso era lo que querían los revolu-
cionarios filipinos y lo que los ameri-
canos no hicieron; y, así fomentaron el 
descontento que produjo la segunda 
rebelión, la dirigida contra los Bsta-
dos Unidos. B n la primera, se iba 
más contra los frailes que contra E s -
paña; en la segunda se ha ido contra 
los Bstados Unidos y contra los frai-
les. 
E l comprarles las tierras nada re-
— L a s escalaremos. 
—¡Oh, querido conde! permitidme 
que lo dulce. 
— L a princesa, al decir esto, saludó 
á los jóvenes y les volvió la espalda. 
Pocos minutos después , el conde 
Pablo y sus dos compañeros bajaban 
al palacio de lemir, donde se Ies había 
preparado nn desayuno al aire libre, y 
donde tres magníficos caballos del 
Daghistan piafaban impacientes espe-
rando á sus nuevos amos. 
Uno de los oficiales del emir, des-
pués de haber servido comida y bebida 
á los tres prisioneros, quiso sostener 
el estribo del conde. 
Este notó entonces que del arzón de 
su silla pendía un saco de noche man-
chado de sangre. 
— ¿Qué es esto?—preguntó. 
—Excelencia,—contestó el tcherqne, 
—es la cabeza del príncipe Al í K a n , 
que el emir envía al general Shonloff. 
—¡A.hl ¡ahí—dijo el conde.—Pues 
bien, diréis al emir que algún día en-
viaremos del mismo modo la suya al 
emperador Alejandro, nuestro señor. 
Diciendo esto, montó á caballo. 
Una escolta esperaba al conde y á 
sus compañeros en la puerta del 
aoul. 
Cuando hubieron descendido las 
abruptas pendientes de la mole de 
piedra en cuya cúspide había el emir 
edificado su nido de ágnila, el conde 
Pablo levantó la cabeza, contemplan-
suelve, puesto que, si se quedan en el • 
país y conservan las parroquias que J 
oo abandonaron dorante los distar- { 
bios, no tardarán en volver á ser ricos 
7 á tener fiocae, puesto que no ee les 
priva del derecho de adquirir. Y , por 
cierto que en el Archipiélago, esa des-
amortizaoióo, propuesta por los Esta-
dos Unidos y admitida por León X I I I , 
no será, como en otros países, una 
verdadera revolución económica. Se 
decía que allí no había más propieta-
rios que los fraile*; y como para haoer 
la compra, ha habido que comenzar 
por haoer la estadístioa, resulta de es 
ta que, habiendo en Filipinas millones 
de acres de tierras buenas y bien si-
tuadas, solo nna parte insignifioante 
de ellas, perteneoe a las comunidades, 
Sin duda alguna, es ilógioa, y hasta 
ridicula, la oondnota de los Bstados 
Unidos, al gestionar la expulsión de 
esos religiosos, cuando en esta nauión 
el Estado vive separado de todas las 
ooofesioneí?, y, tolas son igualmente 
libres. E s mnoha pretensión la de 
querer gozar de las ventajas de los dos 
régimenee: el de la separación, par» 
no pagar al clero, y el de la unión, 6 
concordato, para limitar la acción 
de la Iglesia. 
Con Esp ña, se había iniciado la so-
lución de este problema, á gusto de loe 
filipinos, como resulta de los documen-
tos leídos en el Senado por el general 
Primo de Eivera. Este llevó á Mani-
la nn decreto, firmado en Santa Ague-
da por el señor Cánovas, sobre refor-
mas, en el que figuraban estos artícu-
los. 
''48. L a administración de las pa-
rroquias del Archipiélago filipino QO-
rrerá á cargo del otero regular ó del in 
dígena, según la distribución que al 
efecto se haga de las mismas, sin que 
uno y otro concurran conjuntamente 
en nna sola parroquia. 
49. Se restablece la movilidad a i 
nutum del párroco regalar por los pre-
lados, sin necesidad de cansa solemne 
para su remoción. 
50. E n tanto no se formen arance-
les parroquiales regirá en Filipinas el 
promulgado por el Arzobispo de Ma-
oila, D. Basilio Sancho de Santa Justa 
y Bufiria, con arreglo á lo dispuesto 
en el Beal Decreto de 19 de junio de 
1854. De sn observancia y recta in-
terpretación cuidarían los Prelados, fa-
cilitando las reclamaciones que se for-
mulen, de las cuales darán noticia al 
gobernador general Vioerreal Patro-
no para el ejercicio de sus funciones 
de'alta inspección." 
üon esto, hubieran sido para losfi 
lipinos muchas de las parroquias, que 
era lo que iban buscando los sacer-
dotes tagalos, promovedores de la re-
belión; y las parroquias constituyen 
las mejores fincas eclesiásticas de F i -
lipinas. A esos sacerdotes no Ies sale 
la cuenta con la solución propuesta 
por los Estados Unidos, si los frailes 
permanecen en el país y hasta corren 
peligro, váyanse ó no los frailes, de 
verse despojados de muchos buenos 
beneficios, puesto que, según los tele-
gramas de hoy, León X I I I ««procura 
rá enviar al Archipiélago clero de otras 
nacionalidades—esto es, no español— 
y, especialmente, amerioano." No era, 
ese, de seguro, el problema de los pres-
bíteros aguinaldistas. 
X , Y. Z. 
E n vista de la noticia que se ha 
publicado acerca de que los E s t a -
dos Unidos desean establecer en 
esta I s l a un observatorio a s t r o n ó 
mico y m e t e r e o l ó g i c o , nos ha pare-
cido interesante conocer l a o p i n i ó n 
del distinguido meteorologista cu 
b a ñ o s e ñ o r Jover , quien nos ha en-
viado la siguiente carta, que con 
mucho gusto publicamos: 
Habana, 15 de Julio de 1902, 
Sr. Director del DIABIO DB LA MABINA. 
Ciudad. 
Muy .distinguido señor: Con el ma-
yor gusto accedo á los deseos expresa-
dos en sn atenta de ayer, encareciendo 
mi opinión sobre lo qae se dice respec-
to de lo qae pretende la Ofioina del 
Tiempo de Washington cerca del Go-
bierno de la Bepública de Cuba, ges-
tionando autorización para establecer 
en el territorio de la Isla nn Observa-
torio Astronómico-Metereológioo, con 
carácter oficial. 
L a cuestión, tal y como se dice plan-
teada, la estimo de importancia, no 
solo desde el punto de vista cientí-
fico, en cnanto afecta á nuestra socie-
dad, sino también del político-interna-
cional. 
Tal parece, por lo qae se inquiere 
del Norte-América, que en Coba no 
existen, ni material científico para la 
clase de estudios á que me refiero, ni 
capacidad téanioa para realizarlos; y 
suponer nna ú otra cosa es, ó descono-
cer la historia de la Astronomía y 
Meteorología cubanas, ó faltar, por es-
ta vez también, á la verdad, negando, 
de modo implioito, grandes méritos y 
crédito cientifico á brillante altura ex-
puestos, á un centro de observaciones 
ventajosamente apreciado de este pue-
blo por sus trabajos laminosos en ma-
teria astronómica y meteorológica. 
Este Centro á qae me refiero, y que 
debe haber snrgido ya á la mente de 
todos, no es otro que el Observatorio 
del Colegio de Belén, tan correcta-
mente montado como últil, tan conoci-
do de propios y extraños como com-
petentes los que lo dirigen. 
E n este concepto, no me he podido 
explicar cómo se pretende constituir 
nna organización oficial, y de la nato-
raleza de la que se trata, en un terri-
torio extranjero, no faltando aquí co-
mo antes hemos dicho, ni competencia 
suma, ni material cientifico adecuado. 
Befiexiooando seriamente es de es-
presarse que la tal aspiración no ha 
de prosperar, pues no carece nuestro 
país de elementos de todas clases, más 
que suficientes, para establecer nn ser-
vicio Astronómico-Meteorológico del 
Gobierno, con sn oficina directora ú 
Observatorio Nacional. 
E l papel que desempeña en un E s -
tado nn observatorio central, es de 
más importancia de lo qne á primera 
do largo rato las blancas murallas del 
fuerte. 
— E s preciso—murmuró—qae la 
bandera rusa flote algún día sobre esos 
muros. 
—¡Flotará dentro de poco tiempo y 
yo mismo seré quien la clavel—mur-
muró el francés desmemoriado. 
Y los tres caballeros pusieron sus 
cabalgaduras al galope, emprendiendo 
el regreso á las avanzadas rusas. 
X I 
Han pasado ocho días. 
E l general Shonloff ha aceptado el 
reto del feroz Señor de la Montaña, y 
con todo sn ejército, ha ido á sitiar el 
"aonl" del emir. 
E l estruendo de la artillería rasa se 
ha oído durante toda la noche. 
Todo el día se ha visto á los toher-
ques en los picos más culminantes de 
la montaña, haciendo llover sobre los 
sitiadores una lluvia de balas, de fle-
chas y de piedras. 
E l combate no ha cesado hasta qae 
han envuelto la tierra las tinieblas de 
la noche. 
Pero unos y otros velan. 
Desde lo alto, oculto entre la bruma, 
el centinela circasiano pasea su mirada 
de águila por la llanura. 
Abajo, al pie del monte, el soldado 
ruso duerme vestido, con las armas al 
alcance de la mano y dispuesto á po-
nerse de pie á la primera señal de alar-
ma. 
vista parece. Por ana parte, los oá'ou-
los para la hora exacta, las relaciones 
estrechas qne, tanto la marina mer-
cante como la de guerra, tienen con 
dicha ofioina, y por otras, los estudios 
geográfioos, y cuestiones que surgen 
de carácter puramente internacio-
nal. 
¿Todo esto puede estar confiado á 
no gobierno extranjerof Sería caer en 
manifiesta contradicción con la perso-
nalidad de que Coba disfruta actual-
mente, si se aceptase lo que se pido 
de Washington. 
Por lo demás, no es á mí á quien to-
ca, por razones fáciles de comprender, 
hacer otro género de consideraciones 
que corresponden á la prensa sensata 
y amante de loa intereses materiales, 
por lo cual me felicito de que Y d . ha-
ya tenido la iniciativa en este asunto 
al invitarme á exponer mi opinión. 
Con lo expuesto, señor Director, creo 
haberle explanado sinceramente el cri-
terio franco y justo que del asunto ha-
bía sustentado; opinión que, de segu-
ro, no ha do tener otro mérito qne el 
qne en sí pueda alcanzar el último de 
los qne en esta tierra se dedican á los 
estudios del cielo. 
De Y d . con toda consideración y 
aprecio. 
JULIO JOVER Y ANIDD. 
Muy grato nos es aplaudir la mo-
destia del señor Jover, que con al 
to espíritu de compañerismo y con 
imparcialidad extraordinaria, reco 
noce los servicios del Observatorio 
del Colegio de Belén, que tanta 
gloria como provecho ha reportado 
á Cuba, guardando absoluto silen-
cio respecto de sus propios méritos, 
que como es público y notorio, son 
realmente valiosos y han oontribaí-
do en gran manera á levantar en 
este país el nivel de la útilísima 
ciencia de Bays-Ballot y del Padre 
Viñes. 
Por lo demás, limitamos nuestra 
iniciativa á trasladar á los poderes 
públicos la oportuna carta del se-
ñor Jover, esperando que siquiera 
sea en lo cientiñeo y en lo artístico, 
logremos sustraernos de la tutela 
de la Unión Americana. 
M í a el Sr. Mi 
E l Sr. Hevia, Jefe del Dapa i ta túen-
te de Estado en la Secretaría de E s ' 
tado y Justicia, ha tenido la amabili-
dad de remitirnos la siguiente carta: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Distinguido señor: 
Por haber estado sobrecargado de 
trabajo en estos dias, no he podido 
examinar la consulta formulada por el 
Sr. D . Diego A. Blanco inserta en la 
edición de la tarde de su periódico co-
rrespondiente al día 7 del actual, que 
tan galantemente se sirvió usted tras-
ladarme. 
Soy de opinión que á los hijos del 
señor Blanco, por el hecho de ser me. 
ñores de edad, no les alcanzan los efec-
tos de la 2? de las Disposiciones Tran-
sitorias de la Constitución, pues este 
precepto se refiere únicamente á los 
nacidos en Cuba ó hijos de naturales 
de Cuba que teniendo en la actualidad 
una ciudadanía extranjera, sean ma-
yores de edad, porque solo reuniendo 
esta condición pueden disponer libre-
mente de su persona. Entiendo que 
tampoco están comprendidos en el ca-
so 2° del artículo 5° de la Constitu-
ción, que se refiere á los nacidos en 
Cuba de padres extranjeros; porque 
además ee exige el requisito de la 
mavoría de edad y conforme al artícu-
lo 320 del Código Civi l , se arriba á 
ella á los veintitrés años cumplidos. 
Creo, sin embargo, y esta es una opi-
nión particular, que el único medio 
que actualmente pudieran utilizar los 
menores hijea del Sr. Blanco para na-
cionalizarse como cubanos es el de que 
su señor padre, haciendo uso del dere-
cho concedido por el artículo 18 del 
Código Civi l optara á nombre de aque-
llos por la ciudadanía cubana. 
Reitero á usted mis escusas y quedo 
de usted atto. s. s. q. b. s. m. 
AURELIO HEVIA. 
Habana, 15 de Julio, 1902. 
ASUNTOS VARIOS. 
TELEGRAMA 
E l señor Terry ha recibido de Cien -
fuegos, el telegrama qne sigue: 
Secretaría Agricultura, Industria y 
Oomercio. 
fiábaos. 
Industriales tabacos, cigarros soli-
citan de usted como protector Indus-
trias cubanas y como acto de justicia, 
pida Secretario Hacienda solicite del 
Ayuntamiento Cienfuegos revoque au-
mento contribución á esta industria 
que tan castigada está mercados ex-
tranjeros dejando la contr ibución qae 





E l señor don B i nardo Chapla ha 
sido nombrado para, desempeñar el 
cargo de Juez de primera instancia é 
instrucción de San Cristóbal, vacante 
por promoción de don Gonzalo Pérez 
Andcé que la servía. 
JEFE BE POLICIA 
E l sábado por la tarde tomó pose-
sión del cargo de Jefe de la Poiioia 
de Matanzas, el señor don Francisco 
Castañeda. 
ACUERDO SUSPENDIDO 
B l Ayuntamiento de Cienfuegos ha 
suspendido el acuerdo del Presupues-
to por el cual se eleva á cincuenta pe-
sos la contribución á los puestos de 
tabacos y cigarros, y nombrar una co-
misión que estudie el caso y proponga 
la forma que estime conveniente para 
modificar aicha contribución, que los 
interesados han estimado, muy justa-
mente, excesiva. 
EBOAÜD ACION MUNICIPAL 
E l día 15 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$8.572-36. . 
L a noche es obscura. 
E s una de esas noches de Oriente, 
sin luna, ea las que las estrellas, fal-
gureando en un cielo casi negro, no dan 
la menor claridad. 
Entre la hierba de la estepa, que lle-
ga hasta la cintura de un hombre se 
deslizan arrastrándose sombras confu-
sas. 
(Son hombres! ¿Son reptiles gigan-
tescos? 
Nadie pudiera decirlo, pues por pe-
netrantes que fueran las miradas de 
los centinelas circacianos, ni siquiera 
les sería posible divisarlos. 
L a hierba apenas se mueve, podien-
do dificilmente observarse siquiera, 
que en su superficie se forman ligeros 
surcos. 
Parece como si solo fuese el viento 
el que dobla la qne pudiera llamarse 
cabellera de la estepa. 
Pero el viento ha cedido y ni un 
aliento de aire juguetea con las hojas 
de los árboles. 
Los bultos negros signen avanzando. 
Unos tras otros se dirigen hacia la 
orilla de Kouma, el rio qne pasa á la 
distancia de un tiro de cañón, del aoul. 
— E l Kouma éstá bordeado por sau-
ces y ninfeas que, como formando un 
espeso velo, ocultan sus aguas. 
Aquella cortina de árboles, no tarda 
en cobijar á los seres misteriosos qne 
pocos momentos antes se arrastraban 
por entre la hierba de la estepa. 
T R A S L A D O D E C A P I T A L I D A D 
B l Gobernador civil de esta provin-
cia h» ordenado al Alcalde de Banta, 
el cnmpümiento inmediato de la orden 
número 158. de la serie actual, que 
dispuso el traslado de la capitalidad 
de aquel municipio al pueblo de Hoyo 
Colorado. 
PRORROGA IMPROCEDENTE 
Con motivo del escrito dirigido á la 
Secretaría de Hacienda por la A l c a l -
día de Santa Clara solicitando se pro-
rrogara por nn año la cobranza del 
arbitrio de dos centavos por kilo de 
carne, que concedió á aquel Ayunta-
miento el Gobierno Militar de la I s l a , 
se ha resuelto por dicha Secretaría de-
clarar que la concesión especial de que 
se trata venció definivamente en 30 de 
Junio próximo pasado; que es impro-
cedente la prórroga solicitada y qne 
el {Ayuntamiento deberá efectuar en 
consecuencia, la devolución de las sa-
mas cobradas por tal concepto desde 
el día 1° del corriente mes. 
LAS FIANZAS DE FDNCIONABIOS 
PUBLICOS 
E n la tíaoeta de ayer se publica lo 
siguiente: 
Secretaría de Hacienda 
No habiendo cumplido la Compañía 
de Afianzamientos denominada (kFide-
lity and Deposit Oompany of Mary-
land," el requisito prevenido por la 
Orden del Gobierno Militar n? 169 de 
fecha 17 de Mayo último de ampliar 
hasta la suma de cien mil pesos el de-
pósito que tiene hecho como fianza pa-
ra garantizar sos operaciones en esta 
Isla; esta Secretaría por acuerdo de 
boy, y en virtud de lo dispuesto en la 
citada Orden, ha resuelto declarar 
que á partir de esta fecha no podrá di-
cha Compañía seguir otorgando fian-
zas de funcionarios públicos y demás 
garnntías á qne se contrae el artículo 
3° de la Orden n0 97 de la serie de 1899. 
En en consecuencia, en lo sucesivo y 
mientras otra cosa no se disponga, so-
lo serán admisibles como fianzas para 
garantir el desempeño de destinos ci-
viles, que estén sujetos á ellas, las que 
se constituyan en las clases de valores 
y forma que determina el Decreto de 
esta Secretaría fecha de 27 de Marzo 
de 1899, publicada en la Gaceta Oficial 
del 28 del mismo mes y año. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Habana, 12 de Julio de 1902. 
José M. García Montes, 
Secretario de Hacienda. 
SOLICITUD DESESTIMADA 
H a sido denegada por la Secretaría 
de Hacienda la solicitud presentada 
por la señora Fabián a Hernández de 
Pollo, para qae se le pusiese en pose 
sión del potrero Casualidad, situado en 
ei término municipal de Matanzas, por 
no ser aplicables á la referida finca 
los beneficios de la orden número 77, 
serie de 1900. 
OASAS DEL ESTADO 
L a Secretaría de Hacienda ha dis-
puesto que por la Administración de 
Rentas de Matanzas se proceda á sa-
car á subasta de arrendamiento las 
fincas urbanas del Estado hoy deso-
cupadas, cuyo número asciende á 
ochenta y siete. 
AVISO AL PÚBLICO 
Se hace saber que desde la noche 
del 16 del corriente sólo se cobrarán 
cinco centavos plata española por ca-
da silla ó sillón que se ocupe en los 
parques y paseos, sin distinción de 
personas, á cuyo efecto los cobradores 
llevará talonarios qne variarán de co-
lor cada día que se utilicen, é irán 
provistos de chapa que acrediten sn 
cargo; debiendo exigirse el recibo en 
el acto del abono del asiento. 
Habana, Julio 15 de 1902. 
Alfredo V, Maruri. 
El Doctor Aotonio Cielo 
Nuestro distinguido y muy estimado 
amigo don Antonio Cueto y Vázquez , 
acaba de recibir solemnemente el gra-
do de Doctor en Medicina, después de 
haber hecho unos brillantes ejercicios 
que acreditan un profondo estudio de 
las asignaturas correspondientes. 
Nuestras felicitaciones al querido 
amigo y le deseamos grandes éxi tos en 
la honrosa carrera qae ha elegido. 
Europa y America 
LA DESTRUCCION DE LAS BATAS 
Bu la mayor parte de los países de 
Europa las ratas causan más estragos 
al hombre y perjudican la fortuna pd-
blica de un modo más notab le que los 
zorros y los lobos; por otra parte, hoy 
está plenamente demostrado que estos 
perjudiciales animales son el mejor 
agente de la propaganda de la peste. 
Bn Dinamarca se da una prima por 
cada rata muerta, y en pocos meses se 
ha conseguido la destrucción de cen-
tenares de miles. Los beneficios de es-
ta destrucción son tan palpables, que 
se ha preparado un proyecto de ley pa-
ra conseguir la exterminación comple-
ta en peco tiempo. 
E n dicha ley se fija la prima á fran-
cos 0,14 por animal muerto, y en algu-
nos casos se autoriza á los ayuntamien-
tos á que dediquen hombres especia-
les, con nn salario fijo, á la destruc-
ción de estos molestos animales. Los 
gastos los sufragan por mitad el Asta-
do y los municipios. 
Se fija una multa de 7 á 140 francos, 
sin perjuicio de otras penalidades, pa-
ra los que traten de propagar las r a -
tas, se opongan á su exterminación ó 
traten de obtener la prima de un modo 
fraudulento. Bn algunos casos se obli-
ga á los particulares á que destruyan 
ó permitan destruir las ratas que se 
encuentren en nna propiedad de su 
posesión, qne resultaría nn foco de 
propagación. 
Bn Dinamarca, para que esta cam 
paña produzca todos sus buenos efec-
tos, se desea que tome un carácter in 
ternacional. Se envía nna copia del 
proyecto del ley en lengua frrncesa 
todo el que la pida á la dirección s i -
guiente: Mr. B . Zuschlag, Consciller 
de Joetice, Copenhague (Dinamarca). 
A l llegar á la orilla del rio, los bul 
tos 8e*yerguen.. 
Son hombres. 
Son unos treinta rusos con los que 
van dos oficiales conocidos nuestros: 
el príncipe Kimski y el conde Pablo. 
Meriadec ha concebido un plan verda-
deramente atrevido—dijo el conde.— 
Si encontramos la entrada del subte-
rráneo, mañana, al amanecer la bande-
ra rusa flotará sobre los muros del 
—Querido conde—respondió el prín-
cipe—permita usted una observación. 
—Diga usted. 
—¿Sabe usted que hay ochocientos 
hombres en el aoul. 
— S í , lo sé . 
—Ochocientos hombres decididos. 
—Los conozco. Da ciroaciano vale 
por nn ruso. 
—Bntonces ¿cómo espera usted con 
treinta hombres?. -
—Con treinta hombres nos apodera, 
tnos del palacio del emir que no tiene 
guarnición. 
—¿Cómo lo sabe nstedf 
— A q n í precisamente empieza el 
plan de Meriadec. 
—¡Ahí 
— T a puede usted comprender que 
el general Schouloff ha aprobado este 
plan. 
—Sin duda. 
—Pues bien; cuando hayamos en-
contrado la entrada del subterráneo, 
dispararemos un cohete* 
OFICINAS FLOTANTES DE CORREOS 
Muchos de los grandes t rasa t lánt i -
coa <?ue llevan corre"cmdencia tirnen 
oficinas de Correos á bordo, y en di-
chas cñoinas se organiza el servicio el 
servicio de cartas y paquetes mientras 
el buque está navegando. 
Los empleados en dichas oficinas no 
puede decirse qne tengan una canon-
gía, porqoer tabajan á menudo hasta 
doce horas diarias durante el.viaje. 
Uno de esos empleados en el Kaiser 
Vilhelm ha dicho qnn durante cinco 
meses han manejado diariamente, en-
tre nnatro hombres por término medie 
58 368 cartas, 220 sacas de papeles y 
847 artículos regietados es decir 14 595 
cartas; 55 sacos de papeles y 212 ar-
tículos registrados, cada uno de aque-
llos funcionarios. 
T R I B Ü M L I B R E 
PHOYBCTOMANIA 
A la moda de las tarjetas postales 
ha sucedido la de los proyectos, por 
supuesto que no en tan gran escala 
como en las primeras. E n efecto, r a -
ro es no encontrar á nn ciudadano que 
oo tenga algún proyecto que someter 
al Presidente de la Repúol ica , á las 
Cámaras, a) Senado, á los Secretarios 
y hasta el Lucero del Alba. No puede 
uno salir á paseo ó deligeocias sin 
que le salga al paso a lgún proyectista 
y le diera, por supuesto en tono muy 
serio, ¿Quiére V. oir mi proyecto sobre 
Instruootón Pública ósobre Agricultura? 
Mi proyecto es muy fáci l ; mi proyecto 
salva al país , mi proyecto e* económico. 
Machas veces por no pecar de ma) 
educado detenemos nuestro paso y 
oímos casi siempre los más ridiculos y 
horribles desatinos al extremo, de oir 
decir á uno de esos proyectistas lo 
siguiente: He suprimido la Cátedra 
de Disecc ión porque ya los alomaos 
cuando sean médicos practicarán en 
el Neorocomio "ó esto otro"- He qui-
tado de mi plan de Enseñanza los idio-
mas porque esos se pueden aprender 
en cualquier Academia ó Centro R e -
gional. 
Hasta ahora los proyectos solo se 
dirigen á los ramos de Ins trucc ión 
Públiea y Agricultura, es decir á los 
que representan la ciencia y el trabajo, 
lo cual demuestra que pocos se han 
tomado el disgusto de hacer algo sobre 
Hacienda ó Estado, seguramente por-
que los asuntos financieros y d ip lomá-
ticos son engorrosos. 
Pero ahora y hablando en serio: he-
mos oído rumores que se piensa clausu-
rar el Instituto de Pinar del Río y 
francamente no nos explicamos como 
cada vez qne se ha pensado 
en hacer economías, lo mismo en 
este régimen como en el anterior, lo 
primero que se ha oourrído es cerrar 
el Instituto de Pinar del Río. ¿Estará 
condenada esa reglón á ser el punto 
de mira de los economistas? Es tará 
Pinar del Rio á merced de aquellos 
que tienen interés en que la región 
vueltabajera no progrese? Nosotros 
damos el alerta á los señores qae pien-
sen tal cosa; pues es necesario estar 
dotado de sentimientos maquiavé l i cos 
para no conceder á ana provincia lo 
que tienen las demás . Qae el Inst i ta-
to de Pinar del Río es necesario y ha 
progr ^ado de un año á esta parte lo 
prnebau i o solo el número de alumoos 
que asisten á las aulas sino á lo es-
pléodida Biblioteca creada en medio 
de afanes, disgustos y desvelos por el 
laborioso Director de aquel Instituto, 
doctor Leandro O. Alcoste. 
No hace muchos meses que con mo-
tivo de una excursión científica tuv i -
mos que ir á Pinar del Río y nos d ir i -
gimos al Instituto en momentos en qne 
se encontraban explicando sos c á t e -
dras los diversos profesores de aquel 
plantel y podemos decir muy alto que 
la impresión que recibimos fué en ex-
tremo grata. 
Previa la autorización del Sr . Alcos-
te visitamos dicho local, que descri-
biremos en breves l íneas: á la derecha 
hay un aula destinada para Biblioteca, 
en donde hay cerca de 2 000 v o l ú m e -
nes, llamando la atención un departa -
mentó en donde solo es tán las obras 
de escritores oriundos de Vuelta A b a -
jo; en el salón contiguo á la Secretar ía 
está el Gabinete de Historia N a t u r a l , 
perfectamente clasificado por grupos' 
& , y en donde ha puesto todo su ta • 
lento y actividad el distinguido Cate-
drático, D r . Bogenio Cuesta; á la iz-
quierda se halla el aula de Geograf ía 
é Historia, enriquecido con valiosos 
mapas, esferas, planos, etc. pedido al 
extranjero por el docto catedrát ico de 
esa asignatura, D r . Manuel Solano; en 
el cuarto señalado con el número 1 se 
encuentran las aulas de M a t e m á t i c a s 
y Agrimensura, con valiosos instramen 
tos y aparatos escogidos por loa inteli-
gentes maestros doctores Carranza , 
Marqués y Baiz; en el sa lón contiguo 
se halla un rico gabinete de F í s i c a y 
Química, en donde figuran los más mo-
dernos aparatos de esas ciencias y que 
han sido traídos no hace mucho por el 
Sr. Director á petición del ilustrado y 
docto Catedrático de Cienciás , el D r . 
Carlos de Pedroso. 
B n el centro del edificio se encuen-
tra una granja en donde los alumnos 
practican y hacen clasificaciones de 
plantas bajo la experta dirección del 
Dr. Cueto. 
Antes de retirarnos tuvimos el gus-
to de saludar al Dr . Benjamín Rodrí-
guez, erudito jurisconsulto que tiene á 
sn cargo las cátedras de Lóg ica y Cí 
vica, así como á los Dres. Francisco 
Cruz, catedrático de Agricultura, y O 
Fernández, de idiomas. 
S i con tan valiosos elementos como 
cuenta el Instituto de Pinar del Rio; 
si con el entusiasmo que reina entre 
los alumnos que asisten en sus aulas; 
si con el aplauso con que la pob-ación 
ha recibido la inauguración de la B i -
blioteca, no merece que los poderes 
públicos atiendan al progreso en vez 
de la clausura de aquel Instituto, en 
toncos confesamos con pena que Pinar 
del Rio es tá dejado de la mano de 
Dios. 
B n el mes de Junio han verificado 
allí los exámenes para agrimensores 
distinguidos jóvenes de aquella loca-
lidad, cuyos trabajos expuestos en el 
Instituto son teet imoníoirrecu sable de 
lo qne allí se trabaja, lo cual hab a 
ir oy en f.-v- r del Directo* v Claustro 
de ese Instituto. 
Si el Sr. Secretario de Ins trucc ión 
Públ ica gira una visita al Instituto 
de Pinar del Rio, de seguro que oomo 
nosotros hará de felicitarse por tener 
en su ramo nn Establecimiento de 
Enseñanza que honra al pa í s . 
D n ERNESTO DE B u i z . 
SESION 301CIPAL 
DE AYBB 15 
A las cinco y tres minutos se abrió 
la seeión permanente, presidida por el 
quinto teniente de alcalde, Sr . Foyo, 
con asistencia de los S í e s . Mendieta, 
Barrena, Hernández, Rosa, L «guardia, 
Vidfel, A l e m á n , Torralba*, Porto, O i-
va, Bosoh, Ramírez Tovar y Veiga. 
Se abordó apelar para ante la Au-
diencia, contra la sentencia diotad» 
por e) Jazgado del B-^te, en la recla-
mación de pago de setenta mil y ploo 
de pesos oro español , importe de cupo-
nes vencidos pertenecientes á D. José 
Tarafe. 
B n armonía con la reolamaoión an-
terior, se nombró nna comis ión de tr»a 
concejales, e n c a r g á n d o s e de aclarar 
las candas que motivaron la demora en 
el pago de los referidos cupones. 
A lea cinco y media entró el señor 
Alcalde y ocupó la presidencia, en-
trando pooo d e s p u é s ios señores Ho-
yos, Fernández Criado, Guevara , y 
Lierena, y como hubiese quorum, se 
oonat i tuyó el Cabildo en s e s i ó n or-
dinaria. 
Se acordó solicitar de la Secre tar ía 
de Hacienda, la autor izac ión corres-
pondiente para adquirir del exremata-
dor del servicio de asientos en los pa-
seos y parques, las mil setecientas 
illas de hierro al precio de un peso 
cuarenta centavos cada una, sacando 
á subasta las restante* hasta cuatro 
mil qne necesitan para Henar el referí-
do servicio qne oomo saben ya nues-
tros lectores se acordó nacerlo por ad-
minis trac ión. 
Se leyeron varias actas que fueron 
aprobadas, entrando en ese momento 
el señor Loredo. 
F u é deseohada nna instancia del se-
ñor Hubert de Bianck, solicitando qua 
1 Ayuntamiento dejase sin efecto e l 
acuerdo recientemente tomado, desti-
nando ve íute de las cuarenta alomnas 
cuya educación musical costea la cor-
poración, á que cont inúen iguales es-
tadios en el Conservatorio que dirige 
el señor Peyrellades. 
Sa acordó pasar á informe de la co-
misión de policía urbana, nn expe-
diente incoado para la c o n s t r u c c i ó n 
e un muelle en la parte Sur del lito-
ral de Regla. 
Se acordó qne para cuando sea apro-
bado el presupuesto adicional, se les 
aumente el sueldo á varios empleados. 
B l señor Rosa, dioa qne si la corpo-
ración accede á aumentar el sueldo á 
todos los que lo soliciten, no habrá di-
nero en el presupuesto para pagar» 
por lo qae prone una rebaja de 20 por 
100 á todos los sueldos que exoedao 
de 1.000 pesos, d e s t i n á n d o s e sn im-
porte á compensar los referidos a u -
mentos. 
E s t a proposic ión fué rechazada. 
F o é desestimada una instaaoia de 
don Ramón Béjar, qne solioitaba U-
cencia para establecer un D i spensa -
rio particular. 
Se acordó p a s a r á informe de las co-
misiones respectivas, una instancia 
de varios vecinos de los barrios del 
Príncipe y Vedado, solicitando más 
alumbrado públ ico, más agua, mayor 
número de pol ic ías , a l ineac ión y arre-
glo de calles, t ranv ías , arbolado 6 ins-
talación de mayor número de cajas da 
aviso para la pol ic ía . 
A las siete en punto se le l e v a n t ó ta 
ses ión . 
—Que desde lo alto de la fortaleza 
creerán que es una estrella errante. 
—Eso es; pero el general no incurrí 
rá en tal error. 
— e n t o n c e s ? 
— D a r á un asalto de noche. 
— ¡ A b , empiezo ácomprender l 
— B l emir, se despertará sobresalta 
do en el caso de que duerma, y se di 
rigirá precipitadamente hacia las mu 
rallas, abandonando su palacio. 
—¿Y nosotros entraremos por el 
subterráneo? 
—Naturalmente. 
— O t r a observación, conde. 
—Diga usted. 
—¿Qué harían treinta hombres en el 
palacio? 
—Se harán fuertes en él , cerrarán 
las puertas, pondrán barricadas de trás 
de las ventanas y amenazarán con vo 
lar el aoul, puesto que el polvorín e s tá 
en el mismo palacio. 
—¡Vaya!—dijo el príncipe Kimsk i 
—veo que tiene usted contes tac ión 
para todo. 
—¡Silencio!—murmuró el conde. 
—¿Qué pasa? 
—¿No ha oido usted como un graz-
nido de ave nocturna? 
— E s a lgún mochnelo qne vuela en-
tre los árboles . 
—No. 
— i Q u é es, pues? 
— E s Meriadec. 
Obedeciendo á una señal del conde 
Pablo, los treinta cosacos se habían 
! lias conferencias 
del P. Gonzalo. 
Mañana , jueves, á las cinco y media 
de la tarde , se reanudarán las nota-
bles conferencias qne viene dando en 
la iglesia de San Felipe el R . P . G o n -
zalo, Carmelita Descalzo . 
Como y s hemos anunciado antes de 
ahora, la nueva serle de conferencias 
del P . Gonzalo, e s t á dedicada á las 
señoras , y no pasarán de cinco. Termi-
narán las conferencias el lunea 21 del 
corriente. 
B l tema de la primera conferencia 
es el siguiente: 
Incredulidad, enperet ic ión y fana-
tismo,—La mujer devota. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Con fecha 12 del actual, nos participa el 
Sr. D. Adolfo Díaz, que desde el 1" del 
mismo ha quedado separado, por mutuo 
convenio, ae BU casa, su antiguo dependien-
te, L>. Mariano Diaz, quisa ceso en sus de-
rechos de Socio Industrial y apoderado es-
pecial del comunicante. 
Moyimieuto .Harítíino 
B L " M A R T I N I Q Q B " 
Ayer salió para Cayo Hueso el vapor 
americano "Martinique", con carga y pa-
sajeros. 
P A R A N E W Y O R K 
Salieron ayer tarde los vapores america-
nos "Monterey" y "Niágara", con carga 
general. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
T O I B U N A I i S Ü F E S t f O 
Sala de lo Civil . 
Recurso de casación por infracción de 
ley en autos de mayor cuantía sguidos por 
la sociedad Krajsweki, Fesant y comp*, 
contra don Antonio Flores Estrada y otro, 
sobre reivindicación de maquinarla. Po-
nente: Sr. Betancourt. Fiscal: Sr. TraTieso. 
Letrados: Ldos. Cubas y Mendoza. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Impugnación Fiscal al recurso de casa-
ción por infracción de ley establecido por 
Benito Pérez y otro, en causa por lesioner. 
tendido boca abajo en la parte Norte 
de la orilla del rio, donde se hal laban 
en aquel momento. 
—No os mováis ,—Ies dijo el conde, 
y sólo avanzó, des l i zándose por entre 
ios árboles y de ten iéndose de ves en 
cuando para prestar oido. 
£1 canto del mochuelo se v o l v i ó á 
oir, pero esta vez muy cerca del ofi-
cia'. 
Es te se detuvo enseguida y repit ió 
el mismo graznido. 
Bntonces apareció un hombre entre 
los arbustos que cubrían la orilla del 
rio. 
Aquel hombre estaba desnudo has-
ta la cintura. 
B l oonde Pablo le reconoció ense-
guida. 
B r a Meriadec. 
—¿Qué ta i?—preguntó el oonde. 
—Todo va perfectamente. 
—¡Ah! 
— L a entrada del subterráneo se h a -
lla ya al descubierto. 
— ¿ L a ha encontrado nstedf 
—áf, y he hecho máf: la he dejado 
en seco. 
—¿Oómo lo ha podido usted haoerf 
—Üon los diez hombres qne puso us-
ted á mis ó r d e n e s he hecho nna barre-
ra y he desviado el rio hacia unos pra-
dos. 
—¿Podemop, pues, marchar? 
—Sí; no hay tiempo que perder. 
Continuará.) 
Poneate: Sr. Gastón. Piaoal: Sr. Vías. Le-
trado: Ldo, Rivero. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Francisco Meatre 
contra don Cándido Matos y otros sobre 
nulidad de escritura Ponente: hr. Presi-
dente. Letrado: Ldo. Cbaple. Juzgado, de 
Bejucal. 
Autos seguidos por D. Guillermo Martí-
nez contra don Carlos Hernández y otro en 
cobro de pesos. Ponente: Sr. Presidente: 
Letrado*: Ldoa. Nieto y Piquero, procura-
dores: Sres. Mayorgay Cotoño. Juzgado, 
del Este. 
- Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Séooión segunda 
Contra José Grael y otro, por delito o n 
tra la talud pública. Ponente: Sr. Aguirre. 
Fifcal: Sr. Aró&tegol. Defensor: Ldoa. Her-
nández y Barraqué. Juzgado, del Oeste. 
Contra Rafael Mndrigal, por rapto. Po-
nente: Sr. Aguirre Fiscal: Sr. Valle. De-
fensor: Ldo. Castaño, Juzgado, de Maria-
LSO. 
Secretario, Ldo. Moré. 
. NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
BQ Pinar del Río, don Salvador For 
nigoer»; 
En Oardenea, don Franoisoo de la 
Torre; 
Eo Oienfuegos, doña Josefa Armas 
y Alfonso; 
E n Santa Clara, don Joeé Paoheoo 
y Vega; 
E a Gibara, don Antonio Palacio y 
Pella. 
PUBLICACIONES 
Hemos recibido el últ imo número dr 
le cada ves máa interesante Bev-sta de 
Medicina y Virujia de a Habana, tan 
dada y dirigida por el joven oatedrati 
oo Jete de Trabajos AUAtómloos de la 
Facultad de Medicina, D otor Fresno 
y Baetiony. 
Véase el samarlo del número qne te 
nemoa á la vists: 
Trabajo» Originales. — B . Menooal.— 
Invsginación del ciego y colon aseen 
dente en el colon transverso.—Exolu 
aión del ciego. 
J . F . Arteaga. — L i patogenia de la 
Diabetes sacarina. 
Literaiura Extranjera. — bfli valor de 
laa diversas incisiones para la apendi 
oitis por J . A . Wyeth—Etio logía y 
Profilaxis del poladismo, por O. Dad 
ter. 
Terapéutica y Formulario. — Trata 
miento de la diarrea crónica por el áci-
do clorhídrico (Soopanlt)—La fiebre ti 
faldea infantil y modo de corarla (Da 
rieax, Qxancher, Marfao)—lodioacio 
oes de la estrinina en las cardiopatias 
(Jacobi.) — Un nnevo remedio antiepi 
iéptico (Eeich.) — Tratamiento de laa 
reglas dolorosas en las jóvenes (Man-
raoge) — E l nitrato sódico en laa afeo 
oionea palúdicas (Peter Boro.) 
Bibl ografia—Higiene pública y pri 
rada por J . P . Langlois, por B . P . Y . 
Varieiade». — Becepción en la Oni 
Tersidad al Presidente de la Bepúbii 
oa. — Los médicos en las Cámaras de 
Onbd.—Nnestra Bedaoolón.—Estadíp 
tica d^mrgráfioa de la Habana, Abrí] 
de 1902 — Departamento de Sanidad. 
Los señores Castaño y Dumás reunieron | 
dichos reatos y los dejaron a la vigilancia 
de los mismos al policía señor Guicoiria y 
al aspirante señor Cuesta, procediendo ellos 
á levantar el correspondiente atestado, con 
el que dieron cuenta al señor Juez de 
guardia. 
POLICIA DEL PUERTO 
Ayer al medio día, á bordo del bergantín 
español "Joven Antonio", al tratar su ca-
pitán don Gabriel Ferrar, de levanta-el 
cuartel de la tapa de 1 i bodega, tuvo la des-
g acia de tropazar, cayendo á la menciona-
da bodega. a * x ' i 
Auxiliado por el piloto se traslado a la 
calle de Obrapía número 7 don le el Doc-
tor Velazco, módico da la Casa de Socorro 
del primer oistrito, le practicó la primera 
cura, certificando (..ue presentaba escoria-
ciones en ambas rodillas y reglón maxilar 
derecha y contusión de segundo grado en la 
reglón capilar derecha, de pronóstico menos 
grave. 
E l sargento Juan Ríos, de la policía del 
puerto, levantó acta dt* este suceso, dando 
cuenta al señor Joes correspondiente. 
E N L O S J I O T E L E S 
H O T f l L . "INGrLiATBJólR A" 
Día 11 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: „ 
Sres. D. T. P. Treenont, de los Estados 
Unidos. 
Día 14. 
Entrados —Después de las once déla ma-
ñana: 
Sr. D. N. C. Baanda, de Nueva York. 
H O T E L "THLBGHIAFO" 
Día 15. 
ítotrados.—Hasta las 11 de la mañana. 
Sr. D. Jackson Lowe, de Cayo Hueso. 
Dia 14. 
Salidos.—Hasta las once de la mañana. 
Sr. D. T. O. Toribes. 
HOTJBlt " F A S A J S " 
Dia 12 
Entradas—Sres. D. T. O. Toribio, de 
Saint LonU; J . Gervaez, León Kuiz, Gre-
gorio Roque, de ünión. 
Dia 13 
Entradas—Sres. D. B. R. Casi, de Cuba; 
María García, de Mansanilio. 
Dia 14 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
sres. D. J . A. del Solar y señora. James 
M. A. Darracb, R. M. Miles, de Nueva N. 
Yoik; A. R. Thompson, de los Estados 
Unidos. 
Dia 12 
Salidas.—Sres. D. Manuel Alberdi, Ma-
nuel González, Jas N. Levis, M. P. Marcean 
y señor», J . Blake, R. H. Morgan, J . F . 
Noell, Miguel Liarla, Harrv Smissen. 
Dia 14 
Salidas.—B. Araor, R. González, José P. 
Molina, Manuel Fernández é hija. 
Día 14. 
Entrados.—Después de las 11 da la ma-
ñana: 
Sres. D. Manuel González, de Chicago; 
Douglás Chavely, John V. Spring, N. P. 
Ferbos, de Francia; C. J . Piedra, de Bo-
'ondrón. 
Dia 14 
Salidas—Sres. D. León Kuiz, Gregorio 
Roque y J . Gervaez. 
H O T E L " F L O R I D A " 
Julio 12. 
Entradas.—Mr. Barling é hijo, de New 
York 
Salidas.- - C . F . Storer, para Finar del 
Rio. 
Dia 13. 
Entradas.—Alberto Buermans, de la Ha-
bana; Julio Dresdeuer, da Hamburgo. 
Salidas.—A. Barling ó bijo, para Cien-
fuegos. 
B A S E - B A L L G A C E T I L L A 
UNA m r B A F A OPRSO OA. - B Ma-
drid Cómico, al pie <i« !» Cobres JO tdet-
cío Pa*tiov art PPOOÍÓ ' dood« • i» ot i™ 
tiempos o.»iDper.b>» H ernH » v tn v 
snra de Sinesio Delgado, trart no» tio%a 
con el miamo epígrafe de e sU gaot-tuU 
y en la cnal se dioa lo qne • * á *e-
gaid*: 
'<—Soñor : suplico á nated me i diqn« un 
seudóalm > para contestar despacio sa á'li-
ma ca ta, fuera de sección si es posib'e, 
porque aqüi no cabe tooo cuanto quisi ra 
decir e. Repace usred, entM tann, el p 
sente número y convénzase por sus propios 
ojos, que deben de uer muy negros v muy 
bonitos, de que en esra cara no bay esos 
prejuicios, ensimamient s, etc., qua usted i 
supone. ¡Qué vá! 
Escribirle á sus inlei des p«»ría el secieto 
á ^ oce y pa,*o puedo bacei lo 
iMe entiende usteof 
La discreción es mi mayor virtud, p-íro j 
tengo pocas.—B. S. í*. 
j A qoiéo irán dirigida» H»t*!» líneat-l . 
Si ec á a'gooa d»ma d« "•Ua P O H ' -
dad. prooorareroos a verigOfir o. 
% cabe duda: 
? de Scott no 





LOS JUGADORES CUBANOS 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Nueva York, Junio 10 de 1902 
filencnentro efeotoado por loa Uu-
ton» en Altoona, faé an reñido desafío 
de 11 inningt, obteniendo la victoria 
el agnerrido team de los A U Ouban* 
qne derrota al famoso Altoona, ano de 
ios más fuertes nines en el Estado. 
£1 pitching de Padrón, magnífioo, 
eeenndado magistral mente por el caí 
ching de Roy er y el perfecto team trorfc 
de toda la novena. 
O. y F . Moran, no solo realizaron 
buenos playt, sino qne también ano-
tan gran número de hite, igaaimente 
qne Prats (31.) y Romero que se ha 
convertido en ao verdadero slvgger, 
como decimios por acá. 
L a anotación eigat: 
Al l Cabana 0 .0 .0 .1 .3 .1 .0 .1 .0 .0 .2=8 
Altoona . . 2 .0 .2 .0 .1 .0 .1 .0 .0 .0 .0=6 
Hits: A l l O aban a 16; Altoona 12. 
Errores: A l l Cabana 3; ¿iltjona 3. 
Barned rano: AU Oalun 2; Attoooa2. 
Two base hitn: Lee, flinton, Romero, 
F . Morán 2, M. trata y Padrón. Ilome 
ran: Uiotoa. ^trork-oat: Padrón 4; 
Wisner 3. Time: 2 30. 
E l jaego realizado con el "Baat Li-
verpool", en el pueblo de este nom-
bre, Estado de Peunsylvania, resaltó 
ana ruidosa victoria, conquistada por 
loa cabanos, por el buen pitching de 
Romero y el potente batting de los 
ployers qne componen el ntaede los AU 
Cutan*. 
L O Í machos errores del "Baat Lf-
verpool", añadido á la efectividad de 
Iba botsmen oabanos, hizo la oonquíhta 
de e-ite desafío, materia fácil para los 
Cubant. 
L a anctaciÓL: 
AUOubans . . 0.1.0.0.6.1.2.0.0^:10 
E Liverpool. . 0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .4 .0= 4 
Hits: Cabana 7;B. Liverpool 3 Erro-
res: Áll Cabans 5; B. Liverpool 8 Two 
base hite: P. Morán y Romen. Three 
base h'tí: P.Moráo y Emerliog. Strnck 
oat: por Romero 5, por Mac Lean 2. 
TOMlS GüTIÉEttSZ. 
CRONICA DE POLICIA 
RESTOS HUMANOS 
Una confidencia-—Trabajos de la Policía 
Secreta en Cayo Crcz.—Ezp!oracio-
nes Bobre el terreno.—Hallazgo de 
loe restos.—Reconccimiento médi-
co.—Al Jnzgado da Guardia.—Vi 
gilanoia en el Cayo. 
Al mediodía de ayer, el Jefa de la Sec-
ción Secreta de Policía, señor Jerez Varo-
na, recibió una confidencia referente de 
que, en la bahía puotJ conocido ñor Cayo 
Cruz, estaban enterrados gran número do 
restos humanos. 
Él Sr. Jerez, en vista da la gravedad que 
revestía esta confidencia, comisionó á los 
acentos á sus órdenes señorea Uumá?, Cas-
taños y Gaicoisca, para que pasaran á di-
cho lugar y tratisen de cerciorarse de la 
veracidad de la noticia. 
Los expresados agentes, se entrev'staron 
con el capitán de la policía del Puerto Sr. 
Laborde, quien enterado da la misión qne 
llevaban, les facilhó la lanohita da vapor 
Laura é hizo que le aoompañasa el policía 
número 6 don Joaé J. Morejóa. 
Una vez en Cayo Cruz, se procedió á ha-
cer varias exploraciones sobre ol terreno, 
los que dieron por resultado, que hacia la 
parte Sur, frente á loa antiguos polvori-
nes de la artillería, y como á media vara 
de la superficie de la tierra se encontraron 
como á dos metros de distancia, unos da 
otros, los restos de sietes persona?. 
LA policía extrajo siete calaveras, de las 
cuales cuatro estaban en buen estado y tres 
Incompletas, como Igualmente gran núme-
ro de huesas pertenecientes al resto del 
cuerpo. 
De estos restos uno de ellos aparece per-
tenecer á un menor. 
Una vez qne la policía comprobó la con-
fidencia qne recibió el señor Jerez, solicitó 
el comparendo del médico da guardia en 
el centro de socorro de la primera demar-
Ovdóo que lo era el Dr. Portnondo. 
Este último acompañado de ano de nues-
tros repórters, y provisto de una cachucha 
tripulada por los paisanos Manuel Villegas 
(a) "Chocolate", y Juan Padrón (a) " E l 
Isleño", sa trasladaron á dicho lugar, don-
de el primero reconoció dichos restos, que 
clasificó de pertenecer á aeres humanos y 
podían estar enterrados hace máa de cinco 
$ Mía años. 
L o s TRATOOS uov. —Bn primeria 
gar, Albiaa. Beolama la preferenuia el 
teatro por machos motivut: por la im-
portada del género que exp'ota, por 
el niérito de los artistas que constitn-
I en sn oompafiía, por la persevetanoia 
en el trabajo, y hoy, por encima de to 
daa esas cosas, por ser un beneficio 
el qne ofrece en sa fancióa de la noohe. 
E l beneficio de Lola López de Azoae. 
L a atti«ta que desde qne Ibgó á ?a 
Habana, cari ni&a, y ee preeeot.ó en 
Los Z ngolotino», haciendo oateutacióo 
y derroche de en gracia ingénita, gra-
cia andaluza, esto es, de sai de espu-
ma, se impuso al yúü'iüo, ? ha segoido 
sn triatfal carrera, eiempre querida, 
aplaadido siempre, da hoy sa bentíi-
oio. 
Lola López no neoeeita reoiamof; ea 
nombre es un taliuman qae, oomu la 
piedra de toque, atrae. 
Y Inego, ¡qné programa e! qae ha 
combinado! La Mata ena, L a Revoito a 
f L a marcha de Cádiz; tres obias de 
las qae más aplausos le han valido. 
E o el intermedio de la primera á la 
segunda psrte, el nctab'e picfeFor con-
certista D. Ignacio Tellería ejeoctará 
al piano la Polonesa de ühopi", el tré-
molo de Goltscba k y una jeta de L a 
Hegla. 
Al aiie la banderola 
desplega Albisn esta noche, 
para que mejor derroche 
EU .D£éüita gracia, Lola. 
E n Fayret, la función es de moda, 
üonsta del juguete cómico Blanco y 
Negro, del estreno de la zarzuela ¡Es-
tamos peo*!.... de Pe í ( ra y A l kermao, 
y de no intermedio por el tranefoimis* 
ta üasthor. 
E l salón teatro Coba, clausurado es-
tos días, volverA á abrirse, pero no hoy, 
sino el EábadolO Trabajará er él una 
nueva Cümpa&ia, procedente de Méri-
dade Yucatán, representando una c b'a 
titula S I Estado Mayor del gtnoial Ma-
ceo y ctra, L a Habana per lot ingleses 
en 1741, 
Se i i Un llevando á cabo grandes 
rtfurmaR en dicho teatro. 
E L O f t p DDELOSPAEQUaS—N088 
tro A calde, dauüu pna prueba de alto 
sentido, 10 es iadifi rente ú las qn^jas 
de la prensa. 
Oiaajób&mcs pr r la oonservaeióa de'-
césped y adorno de los parquea y no 
hemos taidado en ver, con el gueto 
oonsigniente, una orden de la Alcaldía 
prob'.biead > qcM se penetre oa lo* cari, 
terca de los paseos públb Od, so pena de 
quedar inourso en la malta á qaá hu-
biere logar. 
Ai paao que iban las cosas, si no es 
por la op^rcona diaposiuióa do' dootor 
O Farrül, el césped de Ice parques ha 
biétaso oonverudo ea cama, al aire li-
bre, de mat 'aviarios y daso JU ja loa. 
Y la cos^, á la verdadj no babierá 
podido Sti más vergonzoM*. 
POSTAL. -
A Carn.e i Ccrujo 
f ara darte ua buen conadji 
quisiera ser Salomón. 
No hagas caso del esp jo; 
mírate en el corazón. 
Y el con voz de sirena 
alguien te llega á elogiar, 
y no dice que eres buena, 
no lo debes escuchar. 
Guarda, pues, este cornejo, 
qua es h'jo de la experiencia; 
no por diablo, sí por viejo, 
ganó el diablo sn ciencia. 
Jcsé E . Triay. 
DUICES CADENAS. — E l amor La 
nnido con las dulces cadenas dei ma-
trimonio á la egraoiada y virtuosa 
seflorita Merceden González y al apre-
ciab'e j >v6u don Salvador Termas. 
T a B P a . — 
{Beru tdisde Ueir r.) 
Todas las tardos, la bija 
del sultán, h r̂ n ŝa y pálida, 
pasea junto á la fuente 
donde murmuran laa agua'. 
Y cada tarde ua esclavo, 
joven de ardiente mirada, 
se acerca y bebe en la faenta 
donde murmuran laa agaa\ 
Una tarde la princesa 
le hace señas y la htbl": 
—«Yo quiero sab^r tu noub'-a, 
cuál es tu tribu y tu patrl?." 
Y él responde:—'Yo mo lia ao 
Mahomet, nací e i la Arabia. . . . 
Mis pidres son esos Tarfas 
que mueren siempre que amar." 
Augu to Ferrán. 
No ES ASTUEIANA.—-Sin quitar ni 
poner aoa tilde copiamos á oontiona-
uión la carta que llega á nuestro poder; 
< Sr. Gacetillero del DIARIO DB LA 
MAEINA. 
Muy señor nuestro: Ooo sorpresa 
hemos teido lo escrito por usted res-
pecto del origen provincial del dúo que 
cantan "Perrnoauy "Tasio" en la obra 
cómica " L a Noche de San Juan." 
Siendo como nos consta es osted per-
sona ducha en materias teatrales, no 
puede menos de extrañarnos califique 
de "asturiana1' la música de dicha 
obra. 
Si bien el dúo consabido tiene un 
"ieinsu" que no se estila en la Monta-
fia, eso no quita que la entonación de 
la música sea de na delicado sabor 
montañés, (¡paso al ripiol) 
Hasta los nombres de "Petrnoa" y 
''Tasio," respectivamente indican que 
esos dos personajes de la obra no son 
asturianos, pues qae ambos nombres á 
la legua suenan á "cosa de la tierruoa." 
¿Estamosf 
No crea nsted qne ea la pasión la que 
nos hace hablar: es el deseo de rectifi-
car ona versión equivocadamente lan-
zada por nsted. 
A cada ano lo sayo, y á nsted mil 
perdones por la molestia ene compren-
demos han de cansarle estas ''mal ves-
tidas" líneas. 
Oon toda consideración nos eusori-
bimes atentos s. s. 
A nomlre de ron ios menfañeses, 
Juan de la Crmi" 
Pues no hay más que hablar. 
Queda retirado le de "asturiana" ( 
con r e l a c i ó n a l a s bonitas coplas qae' 
cantan Lola y Piquer en " L a i oihe da 
San Jaan.>( 
A TODO VAPÜH.—La prensa insaü 
da eaenta de uu carioso episodio ocn- * 
raido hace pocos dias en la estación de 
Lnvuy, en la línea de Ktew Poltavs. ? 
E l maquioista y el fogonero de i n 
tren expreso habían abandonado ou 
momento la locomotora. Varios al-
deanos se agrupaban ea torao del 
menstruo de acero y lo examinaban 
con admiración. De improviso, on sa-
cerdote {pope) que ee encontraba for-
mando parte oel grupo, dejóse llevar 
por la onríoeidad, nubló á la muquios | 
y empezó á manosear las palanca*, ha- ' 
oiéndolo tan coicienzudamente , que* 
coando nunos lo esperaba púsose en 
movimiento la locomot. ra, saliendo de t 
la estación á una velucidad de ochenta j 
kilómetros por hora. 
Efíloquecldo por el terror el pobre 
sacerdote, no se le ocurrió realizar oon 
el regu'ador el tnovímiento inverso del 
qne anteriormeute había hecho. 
Telegrafióse lo sucedido á las demás 
estaciones, cr Jenaodo dejar vía libre, 
para evitar una terrible oatástrofe. 
Por fortuna, 1* loomotora, falca de 
vapor, se detuvo en la estación de Mi-
regezerd, después de haber recorrido 
un c r.tenar de kilómetros. 
Cuando el personal de la estación 
podo hacerse cargo de la máquina, en-
contraron al desventurado pope desva-
necido y casi exánime. Llevado al hos-
p<tal, comprobaron los médicos que el 
infeliz había perdido la ratón a confe-
ouerpu de las terribles emociones ex-
perimentadas durante sa insólito 
viaje. 
LA KOTA FINAL.— 
ü n actor extremadamente feo hace 
el amcr á la {.rimera dama de la com-
p Oí.». 
— Qfcce mocho que la amo á neded— 
le decí* eo una ocasión |Será oeud 
siempre ii flexib o ronocigoT 
—Per lo meaos — contestó ella— 
míeiitrae Dioa me censerv» la vista. 
en el mundo terapéuti-
La mejor prueba es 
gran fama universal 
y el uso tan popular que 
de ella se hace. Desde 
el vanidoso aristócrata 
hasta el humilde aldeano 
la consumen con perse-
veróme Id, con fe y con-
vencimiento, porque ya 
no se ignoran sus vir-
tudes. 
Las propiedades fisio-̂  
lógicas de la 
s i o n 
Ac&ífc da Hígado de Bacalao 
Klpcfosfifos da Gal y de Sosa 
son bien y generalmente 
conocidas. 
Sus propiedades medi-
cinales son irrefutables 
en la curación de las 
enfermedades pectorales, 
pulmonares é intestinales; 
en la Anemia, la Cloro-
sis, la Dispepsia, el Reu-
matismo y en todas las 
enfermedades que debi-
litan el sistema nervioso. 
No hay mejor tónico y re-
constituyente, ni digestivo 
mejor asimilable que la 
Emulsión de Scott. 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. £ 
4A 
w w w 
J. H. S. 
Ig l e s ia de B e l é n 
El sábado 19 celebra la Congregación del Patriarca 
San JOBÓ los cultos acostumbrados en honor de sn ex-
celso patrono. A las siete se expone S. D. M.; k las 
siete y media meditación v preces, y á las ocho misa 
cantada, plática y comunión general, terminando con 
la bendición y reserva del Santísimo Sacramento, 
£(t)S asociados y los que de nuevo se inscriban ganan 
indulgencia plenaria confesando y comulgapdo. 
5578 
m\ í m m m i 
FIESTA A NTRA. SEA. DEL CARMEN 
El día 16 del corriente ije celebrará en esta Iglesia 
la fiesta íi Nuestra Señora Jel Carmen con la misma 
solemnidad que otros años. 
A la misa solemne, que será á las ocho y media y á 
toda orqueeta, asistirá de medio Pontifical nuestro 
llust.n'simo y Rvmo. Sr. Arzobispo. 
Por la noche, á las 7, se dará lá Bendición Papal á 
todos los fieles que hayan confesado y comulgado 
ese mismo día ó en el "anterior; concluyendo con 
procesión de la Santísima Virgen. 
L. D. V. M. 
_ 5499 3-13 
FIESTAS EN SANTA TERESA 
Ei dia 15 al oscurecer gran Salve á la Santísima 
Virgen del Carmen. 
El dia Jfi á las ocho de la mañana, misa cantada 
con sermón. 
El tfia 20, misa cantada á las ocho de la mañana 
con sermón á cargo del lído. P. Gonzalo, Carmelita 
Descalzo. 5188 4-13 
COMUNICADOS. 
LAfOÜPfflDliriíDITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS \ 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
VDA. DB MANUEL CAMAOHO E HIJO 
S I A. C L A R A 7. H A V A N A . 
c 1140 26d-9 Jl 4a-7 
C B O * 
Habana 13 de Julio de 1902. 
Habiéndonos comunicado nuestro repór-
ter las aclsreciones temadas del señor Juez 
Correccional del ¡ rimer distrito en el jui-
cio del dia 12, que el señor Juez ba pre 
guntado á los funcionarlos del Juzgado que 
si la policía recreta Jaabía •contestado algo 
rp el objpto de buecar al moreno que vo 
lontarlamente había ayudaco al empleado 
de la agencia q ie tizo la andada de Cóm-
pretela 78, el uia 4 de Julio del corriente, 
centeetando éitoa que nada se les había 
comunicado. 
Celebrando ol jaic'o el eeñor Juez o; en 
do las d^claracioces de arrbas partes no ha 
1 encontrado oompiicac ón ninguna en dicho 
| empleado, y tuade el dueño en su declara 
, ción que tenía czu icta con lianza en eu de-
{ pendiente, que llev ba cinco metes con é! 
y que era iDjuetf-menfe arueadi; que eu ca-
| sa vh e ce) ciéúíto; que no podía tener gen -
| te que no fuera conocida y de su extrema-
' da confianza qua ecneco time á tus c'ien-
I tes contentes y á t( dos los que le han pe-
dido carros á su casa y que su empleado 
fué detenido y para garantizar m conducta 
despuís de haber dadojsu declaracjén puso 
en las manos de losempleadce del munici-
pio cien pisos moneda americana lo cual 
eál'ó rerponsable por £u empleado y falla-
do el juicio ortíeLó el señor Juez que se le 
devolvieia la fianza dada por su empleado 
y que éste queduba en ñbertad. 
05Gy 1-16 
A Rf A B R I L L A N 
V A J I L L A S 
DB 
$ 1 7 á $ 2 5 0 
O J ^ S A . I D E l 
X 3 E i j D E 3 * I E r & O 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
ii q n é conoce osted m u n 
mm y m m i 
c]094 JJ1 
GIROS DE LETRAS. 
Ü B A 76 y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta y 
larga vista y dan cartns de crédito sobre New York 
Filatlelfia New Orleans, San Francisco, Lóndres, 
París Madrid Barcelona y demáscapitnJen y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos México 
y Europa así como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de México. 
En combinación con los señores H B Hollins 
& Co de Nueva York reciben órdenes para la 
tomara 6 venta de valores y acciones cotisables en 
la Éolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariamente. 
o 1067 78 1 J l 
N . G E L A T S Y C P 
1 0 8 , A G V I A B , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas ae crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
tobre Nueva York, Nueva Orleans. Veracruz. Mé-
sico, San Juan de Puerto Rico1 Londres, París, 
Burdeos Lyon, Bayona Amburgo, Boma Ná-
poles Milán Génova. Marsella, Habré, Lil la , 
Naiites, Saint Quintin Dieppe, Toulouse Fene-
cía, Florencia Palermo, 'Jhirin. Masino etc , así 
como sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
C. 808 1B6 15 Pb 
I 
Reloj de Roskopf 
PATENTE 
Sla qae todo» llevan eo la esfere aa rótalo 
q m dieej 
.*v-'. 
Blsii» casa «¡3 ia úatüa ^msofiao© l« B R I L L A N T E R I A A G R A N E L I soda» eaa 
Edades y tamañosí posee ademáa, extenso y variado mrtido de Joyería, relojería y ópüica. 
553 
A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
J. A. B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y larga 
pista y fucilita cartas ilc crédito sobre las princi 
pales plazas de los Estados Unidos, Ingtuterra, 
Francia, Alemania, etc , y sobre todas las duda-
ies y pueblos de España é Italia. 
c665 78-23 4 6 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V X O O S I Z A N T B 7 E E C O N S T I T U T B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e H a M l 
01189 a 7 d 1 
G. U w t o n Childs y Gompañia 
BANQUEEOS-—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Oirán letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial \ 
atención á 
TraDSícrencias por el Cable 
e IOTA 78-1 Jl 
NUEVO TRIUNFO DE LOS CJlOCOlateS PÜ IOS 
"La Estrella" 7 "Tipo Francés" 
y Gomp., í en 
CXJBÜ 4 8 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta y 
larga vista sobre New York, Lóndres, Par í s y so-
bre todas las capitales y pueblos de España é Islas 
Canarias. c .066 56-1 J1 
Estos chocolates premiados con M e d a l l a d e O r o en la E x p o s i c i ó n d e P a -
Irte, acaban de obfoner en la de Santa Clara D i p l o m a d e H o n o r , la más alta 
I recompensa. 
Pídase ea tolos los establecimientos de crédito. 
o 1004 6 2 , IZfcTIT.A.IfcTT.A., 6 2 . H J n 
D i Á 16 Difl J U L I O 
Rs'e use* oatá consagrado al Santísimo 
Sacramento. 
El Circular está en Guadalupe 
El Triunfo de la Santa ( raz y Nuestra 
Señoia del Carmen. 
Jubileo > B. P. en la T. O. del Carmen, 
en Saa Francisco da Guanabacoa y en San 
Fel po. 
Dice Pan Antonlno acerca de la devoción g Director de) DIARIO DÉLA. MARINA 
con li» Sanilelma Virgen, y aplícala este gran 
eie vo suyo lo que dice SaKmón de la eabl-
duria, símbolo de la múrna S> Qora, se^ún 
el Eepíritu Sanio: "Viniéron- e con ella to-
dos cu&ntos bif nrs podía tesear; fueron sin 
n ú m e r o las he tiras y las gracins de que me 
l e: ó " Eeto mi mo pueden decir los verda-
tíerc s devotos de la Virgen. Los bienes tem 
V e a esto el ¡ ceñor Alca lde . 
I Mny seüor mío. Ei que eusciibp, contri-
bu: ente de hace i-ños de sa tan digno pe-
! rlódico que tan actrtadamente dii?g', ruega 
1 á usted inserto en una columna ae eu pe-
1 riódlco, lo siguiente. 
{ L'aiLÓla a ención del ñor A calde de 
la Habana que el Industrial de Barbt-ría 
perales sólo se llaman bieres por analogía; ^ Aguila 1(39 lo eiián molestando constante 
son bienes aptrentes, superficiales, caducos 
y siempre Insuficientes. Ninguno es capaz 
do llenar nuestro corazón, y ninguno hay 
que no le altere. Los verdaderos bienes del 
hoLúbiu son los espirituales, bienes qae sa-
tisfacen, bienes sólidos, bienes que verda 
deramente lo sen para el tiempo y para la 
eterni lad. Tales son las gracias del Reden-
tor, todas de infinito precio; la Inocecoia, la 
las virtudes. 
mente los señores Inspectcras del munici-
pio, ya sea con ex^edioatesdo embargo o -
i mo medio año atracado, ja fea coninfoi-
! mación ya con firmas etc , etc., pues bien, 
j ee da el rato que habiendo comprado á dc-
I ña Ramona Yura y Brunto, ei establec!-
' miento de barbería il añoJ1900, situado en 
\ Agalla 175, y Uniendo la necesidad de 
t aspesar á mi mmbre dicho escablecí 
mianto como propiedad para llenar los re devoción, l  i t , el vencimlen .o de 
las pasiones y de las tentaciones, las oh as I quisltos que las lejes municipales exljen 
de virtud, el ptrdón de Irs pecados, la per-1 ee ha hecho necesario dirigir una instan-
severancia en el bien, y la gracia final. Es- ¡ oia duplicada lo cual fué tomada en cemi-
tos son los bienes que se deben estimar, los deración por cuanto se me dió de alta to-
que merecen llamarse bipnes del hombre, ' gún obran los documentos en mi poder, á 
los únicos qne son dignos de nuestros de- j ia vez que hago préseme que dicha seño-
• seos y el objeto noble de ouestra crlstia a ; ra no aaeudaba canticad alguna al Esta-
{ ambición. Estos son también les que nos , do, sin embargo, desde d cha fe~ha se me 
' granjea la verdadera devoción con la San- ' viene molestando por varios sifiores Ins-
, ¡ tlelma Virgen, tesorera y distribuid ra de | pectores, aunque cen la prudeioia que les 
Ijft boüis de oaraoter loumo, se ceie- ]a gracia ^ \ Pedentor, como la llamun los es dable, aunque sin resultado a guco en 
bró en la igiteia parroquial del Ve-; 8ant08 ¿En quló los derramará ebta Ma-1 sus investigaciones debido á que tn estos 
dado. | dre de n.isericordla sino en sus queridos bi-
Entre la oon jarrencia sobresalían jos, en sus fervor sos y fieles sieivosT ¿Qnié-
las seQotitas Ulisa üarbelo , Carmen I nê  so podrán lisorjear de tener más parte 
Día» JLIÍ» Soto, B k x a OarboneM, en ellos sino los que la aman c n ternura, 
Magdalena Qaijano, Dolorea Almeida 1 ^ Q06,,a ^.nran con celoL y los que se de 
y Filomena Pedroao. 
Eo la morada del seSor don Manuel 
Díaz, donde se reunieron los iovitados 
despoéi) de la ceremonia nopoial, fue-
ron todos obsequiadoa ooo duloea, eor-
betes y lioores. 
Quiera el cielo conceder á la enamo-
rada parcj i ta todo género de dichas y 
j^atiefaooionw, 
dlcan á servidla con amor y con fidelidad? 
FIESTAS SL JUKVES 
Misas solemnes. — En la Catedral 'a de 
• cafles requieren, que sen los documentos, 
\ asi por lo tan.o, llamo la atención del se-
ñor Alcalde investigue lo que haya en el 
' caso, ó bien si se viene de mala fe al señor 
i Escolante, ó si bien es la maU admlnlstra-
| ción que bajo su reeponsibllldad tiene dl-
Í cho ee~or Alcalde. Y termlnnando, teñor Director, los In-formes q- e á usted presento; espero de us-
8, O ' E E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Oirán letras sobre Lóndres, New York. New 1 
Orleans Milán Tarín Boma, Fenecía Floren- \ 
tia. Ñápales Lisboa Oporto Oibraltar Bremen 
Hamburgo Par í s Havre Nantes Burdeos, Mar-
Bella Cádiz Lyon México, Veracruz, San Juan | 
tic Puerto Bico, etc , etc. 
E 8 P A M A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma I 
Ae Malloi'pa, Ibiza, Jfahon y Santa Cruz de Te- \ 
nerífe. 
Y E N E S T A I S L A 
tobre Matanzas Cárdenas, Remedios Santa Cía- I 
ra. Caibarién. Sagua la Grande Trinidad, Cien-
fuegos Sancti-SpíriHis Santiago de Cuba Ciego | 
de Avila. Manzanillo. Pinar del Mío, Gibara 
Puerto Príncipe y Nuevitas. 
el069 78-T Jl 
A N U N C I O S 
APARATO DE SODA 
DB LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
H a b a n a 1 1 2 
esquina & L a m p a r i l l a 
A principio de Mayo tnvo lagar la 
reapertura del Aparato de Soda de Is 
Botica de San José. Las personas de 
gasto recooccen qae los refrescos qae 
expende este establecimiento son los 
mejores de la oiadad. Hechos oon ja-
rabes de fratás del país, s egáo la es-
tación, y agua carbónica bien cargada 
y helada, resaltan de on sabor exqui-
sito. Confecciona también refrescos 
on zumo de fratás del extranjero, eo 
mo Fresa, Frambnee», etc., y además 
otros bien conocidos cerno Obooolate, 
Vainilla, üoca Ko'a, Zarzaparrilla, 
Calisaya, Ginger Ale y Néctar Soda 
qae no tiene rival en el mercado, 6 
sea el lee Cream Soda, y para las fies-
tas de la in&agaración de la República 
ofrecerá algunas novedades, entre eliac 
d Fonohe Boyamés halada. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
á Lamparilla—HABANA 
o 1(88 1.11 
REAL FABRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O N E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
D E 
Rabell^ Costa, Vales y Comp. 
. 3©£ 
Esta casa elabora sns tabacos exclusivamente con hoja 
de laa mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Ouantau personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
fialiano 98, HABANA, Apartado 675, 
o 1096 alt 1 .11 
B a ñ o s de m a r 
Este antiguo y acreditado establecimiento estará abierto 
al servicio público desde las tres de la mañana á las siete de 
la noche. 
c 1155 4*12 4<113 
Compórtela 32. 
Suspensorios higiénicos de Roca, guarda-camisas y 
artículos de goma. Suspensorios, el mejor del mundo 
conocido hasta hoy es el de lloca con privilegio de la 
Sociedad Económica. Unica fábrica en sn clase en 
Compostela 39 l)e venta en Compostela 32. La casa 
de Roca no tiene socios \ \ i sociedad ni nunca ba ((.'ni-
do socios Con qne ojo con los socios. En Compostela 
3'2 se vende el 
Suspensorio de Roca. 
de Brea, Oodeina y Toln 
Preparado por Eduardo Falfl Farmacéutico de París. 
Eote Jarabe es el mejor de loe pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
loa bálsámlcos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
3xpone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
salmantes. Slive para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
eate Jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dlo-
Tainnir la expectoración. 
En laa personas do avanzada edad ei JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
m resutádo maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
•"^pósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquinp ' Oampana-
y m todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla „ Cuba. 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armadoe 
F á b r i c a de gorras, kepis , etc. 
G. D I A Z V A L D E P A R 1 S 
Obispo 127—Habana. 
Premiada oon medalla do bronce ea 1A iiltliaa Bxpaaialón de París. 
I» d a b i l i d a d (rcmsra l , «aserfoínia. y r a q s u i t i s s a o d « 1 am n i f i e a . 
n 1C24 36-16 Ja 
O l i l i 2«-l Jl 
x R E L O J E S 
Í ^ 8 t o n e - % ^ 




L a m a s e f i c a z y c i e n l i f i c a d e t o d a s l a s E m u l s i o n e s , 
lia medicina mas agradable, C'1V^3 resultados en la t i s i s , anemia, 
clorosis, raquííw.Tio y ca general tortas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. 
J P R I C G X J l S r r E Á. STJ M E D I C O 
En todas las Farmacias . 
A l por mayor . D r o g u e r í a " A M E R I C A N A , " C A L I ANO 129, H A B A N A 
c. 9B7 
* The Keystone Watch Case Co. 
ITABLCCIDA EN iass Philadelphla,U.S.A. 
La Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
Se venden en 
las principales Relojerías 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
se colocan en nuestro despacho, 
jlercaderos 22, HABANA. 
5 Jn 
^ LACTO-MARROW CO. , Químicos , NEW YORK. 
o 1104 a. 
C E R V E Z A 
URA SIN OPERAR. 
DR. M , V I B T A 
MÉDICO HOMEÓPATA. 
Especialidad. Enfermedades de las se* 
ñoras, de los ojos» del estómago y Secretas. 
JVo visita¿ Sólo dd consultas 
De 8 á 10 A. M. Obrapia 57, esquina á Compostela,1 
y de 2 á 3 P. M. en Línea 47, esquina á. C, Vedado, j 
Por las consultas dando los medicamentos cobra 
sólo 1 peso en la Habana y 2 pesos en el Vedado. 
4737 alt 13a-18 Jn 
D E PUREZA ABSOLUTA 
Tercia á las ocho, y es las demás iglesias las i ced oce 10 comunique en BU periódico para 
de costumbre. { qae llegue á conocimiento de la primera 
—— l autoridad del pueblo cubano. 
Corte de María.—Día 16 —Corresponde ' Gracias anticipadas soy de usted sn afm? 
visitar á Niestra Sefiora del Caneen en San B a- e1 antiguo sascritor, Atanasio S. Es~ 
San Felipe y Sant» Teren, calante.—Agüla, 189. 
I 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
8e hacen trabajos de A l b a ñ í l e -
ría, C a r p i n t e r í a , P i n t a r a , instala-
ciones de cloacas, &e., al contado 
y á plazos. M. Pola , 0 'Rei l íy 104. 
0 1134 a 5 J l 
Fabricada de Cebada/Malta escev 
gida y del Mejor Lúpulo, bajo los 
métodos más avanzados, modernos. 
SABOR 
ESQUISITO. III FABRICANTES C L A S E SUPERIOR. 
ANHEUSEB-BUSCHpEWING ASS'N 
POLICLINICA 
D E L DOCTOR 
COBRALES K % 
H A B A N A 
Ciiraciífl radical 
I 
de la Impotencia 
por el sistema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
QallÍH fio PnMP'ftl ^ifilít}ca, siete-
OdiUli UU bllldbiJil ma inyecciones 
sin dolor ni molestias. Cnración ra-
dical. E l enfermo puedo atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo día. El 
éxito de sn curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
moderno, para la tnber-
cnlosis en 1? y 2o grado, 
el mayor aparato fabrica-
do por la casa do Liemena 
Alemania, con 61 recococemos á los 
enfermos que lo necesitan f<in quitar-
les las ropas que tienen puostas. 
DE ELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades do las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en las estreche-
cea. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corra les n ü m . 2.—Habana 
c I U O -1J1 
Doctor C . ZS. F i n l a y 
MspeciaiUsta en enfermedades de los 
ojos y de los oídos 
Consultas de 12 á 3.-TelC'íbno 1383.—Campanario 160 
c 1080 1 Jl 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la PIEL (incluso VENEREO y SIFI-
LIS.)—Consultas de 12 A 2 v de 6 á 7.—Prado 19.— 
Teléfono 459. c 1078 " 1 Jl 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS UEINABIAS 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jes/e» María 33. De 12 t£ 3. C 1079 1 J l 
S T . L O U I S , ü . S. A . 
1 Laa ó r d e n e s s e r á n prontamente atendidas ñ o r los Sres . G a l M n 
y C% Comeroiantes importadores, S a u Ignacio 36. 
A LOS OBESOS 
Puedo reducir su peso de 3 ú ó libras por semana, 
sin ningún cambio radical en sna comidas, ni medici-
nas nauseabundas, fajas ajustadas, ni enfermedades 
catástricas. Soy un verdadero medico práctico qne he 
hecho una especialidad de la reducción de la gordura; 
y después que usted haya empicado mi tratamiento 
'nraute algunas semanas, diríi: "Jamás me sentí me-
>r en la vida." 
Sepriflafl, M M j Certeza 
Con mi tratamiento su peso se reducirá sin causar 
arrugas ó ño]edad en la piel; el abdomen pronuncia-
do, papada ú otras evidencias de la ebesidad desapa-
ipcei áu; sus formas adquirirán simet ría; la comple-
xión se hermoseará; los males del corazón, ríñones, 
estómago ú otros órganos se curarán, y usted sera 
deliciosamente asombrado de la prontituíl y facilidad 
con que estos resultados se efectúan bajo nuevo siste-
ma. Satisfacción garantizada. Pidan mi nuevo folleto 
sobre la obesidad, su causa y cura, une se enviará en 
faja abierta. Lo convencerá & iistea. Mencione esta 
periódico cuando escriba. 
H. C. Brabford. M . D. 
2 é Eaet %M. Streed, New-york^ 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de las ) 
^facciones funcionales en general. 
DOCTOR F. MARTINEZ MESA 
D« las facultades de Paris y Madrid.—Consultas de 
j g á 3.—Amistad 61, altos. C 1110 11 Jl 
J . P u i g y V e n t u r a 
ABOGADN. 
Santa Clara 25,allo8, esquina á Inquisidor. Teléfono 
839.—Consultas de líJ á 3. c 1944 23 Jn 
L i A C A D E M I A D E I N G L E S 
para señoritas de Prado 64 dió exámenes 
privados el'13 de Abril último constando de 
vcime minutes los ejercicios de cada alum-
na, que llamaron la atención de los inteli-
gentes invitados. El curso se cerró el 30 de 
Junio y ee abrirá el 1? de Septiembre. 
El profesor, JuanArdonio Baiinoga. 
£485 • 4-13 
C l í n i c a d i c u r a c i ó n sifi í t i c a 
del Er Kedcndo. 
Avlia al páblico qae por deferencia á en 
numerosa clientela, traefiere «1 viaje á Ma-
drid para más adelante 
Cvlivia de Bnenc» Anea 23—Te!éítno 1S72 
e 1108 ] Jl 
D». ADOLFO R E Y l S 
E n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
ai, procedimiento que emplea el profesor llayens 
el Hospital St. Antonio de París. 
Consulias de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
altos.—Teléfono 874. C.114I 10-J1 , 
Manuel Valdés Pita, 
ABOCADO 
BUFETE OFICIOS :«, altos, de 12 á 4. 




Cursos completos de CLASICA, MATEMATICAS 
y COMERCIO. Seis competentes profesores. Pí-
danse catálogos ilustrados. Honorarios ü.. 
Director, W. W. BRIGGS. 
c 1003 2tj-J5 Jn la-16 Ju 
Mr. . A l f r e d B o i s s i é 
Cuba 139, pone á peso plata lo restante de la tercera 
edición de los Modismos, premiados en la Exposición 
de París. 5010 , 26-28 Ju 
Se desea colocar 
una criada de manos o manejadora. Sabe cumplir 
con su obligación y no tiene inconveniente en salir 
fuera, es peninsular y tiene garantías Baratillo 3, 
esquina á Obispo, darán razón. 5595 4-16 
U n a s e ñ o r a , viuda, peninsular, 
de mediana edad, desea colocarse para acompañar íi 
señoras ó señoritas, para aquí ó para afuera. Sabe 
coser, cortar y ayudar á los labores de la casa. Infor-
man en Neptuuo 101. bajos, sastrería. 
5580 - 4-10 
Don Jacinto de la Buelga, 
asturiano, so desea bablarle para an asunto que le 
conviene: de no poder venir, decir su residencia y do-
micilio á O'Reilly 15, casi esquina á Aguiar, ferrete-
ría. 5563 la-15 3d-16 
A CADEMIA DE IDIOMAS.—La conocida pro-fesora, AJrs. James, ha trasladado su Academia 
de Zulueta 3 k los altos del DIARIO DE LA MARINA. 
Los precios para el curso del verano, son de los más 
módicos que conocemos. Por un ¡ngeniosp y fácil 
sistema, los alumnos aprenden el idioma sin estudiar. 
5202 26-4 J l 
U n a s e ñ o r a peninsular, 
desea colocarse de manejadora ó criada de manos; sa-
be coser en máquina y tiene quien responda por ella 
y sabe cumplir con su obligación. Empedrado 9. 
5594 4-16 
NA JOVEN QUE SABE INGLÉS, FRAN-
cés y español, desea colocarse de camarera de 
hotel ó ama de llaves de caballeros. Tiene Buenas 
referencias, en San Ignacio 77, altos, informal án. 
5583 ' 8-16 
-Teléfono 
10-JI 
D R . Xt. G U I R A L 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante trae 
años.—Consultas de 12 á 2—Manrique 73, bajos.— 
Para los pobres $1 al mes. Las operaciones gratis. 
0 1143 10 Jl 
JDr. Hnriqus 2Túfiez 
Profesor auxiliar de Cirujía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Consultas de 11 á 2.—San Miguel 116. 1 eléfono 1212. 
U. 1144 11-J1 
LlimOS É IHPRES0S 
EL 
DR. JOSE A. FRESNO 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilíticas.— 
Enfermedades de Senoi-as.—Consultas de l á 3.—Per-
sa número 32. 5275 26-8 Jl 
i r t u r o M a r c o s Beasj ird i jQ. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Amistad 108.—Horas de consulla de 7 á 6 bis días 
de labor y de 11 á 3 los festives. 5223 26-5 Jl 
J u a n B . Sangroniz 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales, 
medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
trucciones de madera de todas dimensiones y estilos 
moderaos, en el campo y en la población, contando 
para ello con personal competente y práctico. Gabi-
nete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
c 1075 I Jl 
F 0 S T E R & FREEMAN 
COUNSELOES I N P A T B N T CAUSES 
WaSHINGT'jN. 
Francisco Garofalo 
Abogado v Notario, Cuba n? 25, Habana, Registro 
de Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
a Isla. Atnntos mercantiles é industriales. 
cl076 1 J l 
Dr.J. Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Villanueva. 
c 1077 1 J l 
ANALISIS D E ORINES 
Laboratorio Urológico del Doctor Vildósola. 
Fundado en 1889. 
Un análisis completo, microscópico y químico, dos 
pesos ($2). Calle de Compostela n? 97, entre Mura-
lla y Teniente iíey. 4989 26-28 Jn 
E te antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un surtido de ina-
truroentOH para orquesta y bandas milita-
reo que realiza á precios de fábrica. Clari-
oetes de Lo Fevre, Cotnetiues de Beeson, 
Trombones, Figles á 5 centenos. Violinea 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, So feo Carulli 
Lemoine 35 centavos, Idem de piano Le-
moine, Carpentier, Vigaerí á $1. 
Todos los escuiioa q ie se dan en loa 
conservatorios v Centros de roásica á pre-
cios muy reducidos, Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas. Valsea, Poicas etc á 
20centavos, surtido de gui airas y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cnerdas romanas legítimas. PIA-
NQS L'tncese» y alemanes MÜY BARA-
TO , á precios de fáb lo*. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Ten ente Rey. 
a 13-15 Jn 
Una señora neninsulur 
cocinera repostera á l i criolla y española, de-ira co-
locarse en casa particular ó estableciinietito. Sabe-
el oficio con perfección y tiene quien la fíarantice. In 
forman Amistad 91, barbería. 5579 4-16 
Q E SOLICITA UNA SEÑORA BLANCA, PARA 
V una corta limpieza y bacei' álffún mandado, ha de 
dormir en la colocación y tener quien la garantice, se 
le dá buen trato, ropa liinpia y 6 pesos plata. Infor-
maij Maloja 42. 5530 4-16 
Una criandera de eclor 
con buena y abundante lecbe, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la garantice. Infoiaian en 
Monte 161- 557.7 4-16 
tTua l o c í m p g n i a e u l a r 
desea colocarse de criada de mano. Es trabajadora 
y sabe desempeñar bien su obligación. Tiene quien 
responda por ella. Iiifurnian Condesa 33. 
5581 4-10 
PARA-RAYOS. 
E. Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
talador de para-iayos sistema moderno á edíticios, j ' — 
polvorines, torres, "panteones y buques, garantizando | 
su instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
rá mayor garnutia. Instalación de timbres elótricos. 
Cuadros indicadores, tubos atíisticos, líneas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7. 4594 26-15 Jl 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa pariicnlar ó esta-
blecimiento: sabe el oliciocon perfección y ticneqnien 
la garantice. Infornian Cuarteles 3- 5513 4-15 
U N A S E Ñ O R A P E i" IC-TISÜL ñ-iT 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento: sabe desempeñar bien el olicio y tiene 
personas que respondan por ella. lufonnan Aguila 
núm. 249. ">54tí 4-la 
— S E ^ O L I C I T A ~ 
una bneua criada de mano en San Ignacio 88, de la 
una de la tarde en adelante.. 5556 4-15 
una señora peninsular decriada de mano, manejado-
ra, lavandera 6 camarera. Tiene quien la garantice. 
Informan San Miguel 171. 5555 4-15 
S E S O L I C I T A 
criada, blanca ó de color, para cocinar y hacer algu-
nos quehaceres de la casa: se desea que duerma en el 
acomodo Informan Habana 2(1. 5557 4-15 
DESEA COLOCARSE un matrimonio sin niños; ella para manejadora ó criada de mano y él de 
portero, cochero ó criado de mano, entiende de co-
mercio. Infornian Inquisidor 7, carbonería. No tiene 
inconveniente en ir al campo. 5553 4-15 
"Dna j i v e a de CÍ lar 
desea colocarse de criada de mano, no teniendo in-
convsniente en ir con una familia ú viajar; sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien responda 
5558 4-15 
V E D A D O 
ST INDIA OÍL m m . Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros,todo 
de clase superior y precior» reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
Te 
T E X I 
v, ;o 
Un farmacéutico solicita una regencia, bien en esta 
capital, ó en una población del interior. Para direc-
ción calle de Luz número 9¡ 5176 8-13 
S E S O L tC f T A 
un cocinero ó cocinera que sepa bien su olicio y trai-
ga referencias. Angeles 9. 5186 "413 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y una criada de manos. Manrique 
número 53. 5178 la-12 ScUld 
por ella. Informan Escobar 168. 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera 
Miguel 70. 5537 
para corta familia. San 
4-15 
SE SIRVEN COMIDAS | 
T T c a s c ñ i i a dessa colocarse 
de cocinera en casa de corta familia; sabe cocinar 
bien y cumplir con su deber. Tiene quien la garanti-
4-15 ce. Informan Paula 5. 5534 
á domicilio con aseo y puntualidad. 
Animas 40. 5515 
Informarán en 
4-15 
Dr. Ooozalo ArMegui 
i C S D Z C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños médi-
eas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. Aguiar 1031 
Telefono 824. c 1082 1 Jl 
5-30. Vestido de Oían á $3. Batas á 1-50. Se 
adornan Sombreros y Gorras á 50 centavos En la 
misma hay una Peinadora que pasa á domicilio. Pre-
cios módicos. Bernaza 71, altos, esquina á Muralla. 
5548 - 4-15 
hacer 
los dueños de casas de vecindad.—Por la hahi- 1 
XJna s e ñ o r a petzst I s r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
• blecimiento; sabe el oficio con perfección y tiene quien 
í la recomiende!Informan Gloria 66 de 12"á 2. 
5549 4-J5 
U n a s e ñ o r a peninsular, 
, desea colodarse de cocinera repostera en casa ñarti-
J cular ó establecimiento. Sabe el oficio con perfec-
; eion y tiene quien la garantice. Informan Zanja 5. 
5552 4 15 
ación y seis pesos plata al mes, me comprometo T"T N SR. CONOCIDO EN EL COMERCIO Y 
r todas las reparaciones de Arbañilería, _ Carpin- > \J fuera de él, que tiene personas y casas que in-
Doctor B. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
venéreas. Cnración rápida. Consultas de 12 á 1. 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1013 1 J l 
teria, pinturas y demás limpiezas (somos dos hombres 
á trabajar^) poniendo el dueño los materiales, tengo 
garantías si es necesaria. Impondrán Concepción de 
la Valla 36. 5509 4-15 
LA INDIA PALMISTA.—Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha sido, lo que es y lo que pue-
. de ser. Horas: de nueve á doce para ambos sexos, y 
i de dos á seis para señoras. Ultimos quince días. 
I Habana núm, 23, letra B. 5440 8-11 
Doctor luis Montané 
Diariamente consultas v operaciones de 1 á 3.-
gnacío 14.-OIDOS, NÁR1Z, GARGANTA, 
c1081 1 Jl 
•San 
Dr, Jorge L. Dehogues 
ZSFSCIAZ<:S ' A 
EN ENFERMEDADES D8 LOS OJOS 
Ctnsu t a s cpeiacfcnef, elección de espe-
ínelos, de J2 a 3 Jndnstria n. 71. 
c iLa4 
Arturo Mañas y Urquíola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
A m a r g u r a 3 2 
O l i í5 
T e l é l o n o 8 1 4 
) J i 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
Se ha trasladado á 
o i08) 
AMARGURA 32 
i J l 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ número I I 
c 1097 i j ] 
Jcrge de la Vega y Lámar. 
MEDICO CIRUJANO 
Especialidad: Enfermedades mentales y nerviosas 
y afecciones de las vías digestivas en los niños y adul-
os. Consultas en 
B e i n a 6 . e s t r e s u e l c s de 12 á 2 y 
B e i ^ a 15 , «I tce , í r e n t a á l a F i a z A 
d e l Vapor , de 7 & 9 da l a coche. 
Gratis á los pobres 4708 66-18 Jn 
m m ROBELIN 
Derm&toicgo y Lepro'caista 
Médico del Hospital de San Lázaro. Pro-
fesor libre ce "Enfermedades de la Piel y 
Sifilíticas" en el Dispensario Tamayo. 
Consultas de 12 á 2 91 Jesús María 
C 1115 l -J i 
DR. CLODOMIRO NOY 
MÉDICO t IRUJANO 
Domicilio Aguila S.—I>e V i á 1 consullas 
Calzada del Monte l ' i 9 , altos.-£>e I J Í£ 3. 
6i3i *e i J i 
DR. J . EAMONELL 
M F D I C C - O C TJ L I S T A 
Jefe de clínica del Dr. Wecker en París, según cer-
tificado.—Ha trasladado su domicilio á Neptuno 99.— 
Cousaltas de 8 á 40 a. m. y de 12 á 4 p. m. 
4W>4 26-17 Jn 
Dr. G-ustavo Hiópez 
Enfermedades del cerebro y de 
ios nervios 
Trasladado á Neptuno 64. Consulta diaria de 12 á2 
c 1039 20 Jn 
Alberto S. de Bastamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
riemes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565. 
2733 156-11 Ab 
Dr. Ernesto de Aragón 
m \ l LA CUm IE P/RTOS HI HOSPITAL Io 1 
Partos enfermedades de Sras. y Cirujía 
Con9ultas de 2 á 2 erclusivameiite para seño-
ras en Salud 53 — Teléfono 1637. - Gratis para 
señoras pobres en el Dispensario Tamayo Mar-
tes y Sábados de 3 á L (Mili '¿t-siiJu 
A IÍAS S E Ñ O R A S 
LA PEINADORA MA.DRILENA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se La trasladado á San Miguel 65 entre Sun Nico-
lás y Manrique. 5256 26-6 
formen de su honradez y laboriosidad, pues bu tentdo 
establecimiento, desearía enbontrar agencia, comisión 
6. representación de alguna casa exlrangera en esta 
capital; ó en su defecto se presta ú ser apoderado, 
administrador ó mayordoiuo de particulares que ten-
gan intereses. 
Sus pretensiones son muy modestas, pues su deseo 
es hacer algo. Dirigirse á Prado 16, bajos, L. 8. 
5535 8.15 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, 
prefinendo esto úllimo, por estar acostumbrada al 
manejo de niños. Informan Bermua 70, cuarta alto. 
5547 4.15 
Una señora peninsular 
de dos meses de pálida y aclimatada en el país, desea 
colocarse de criandera á leche entera, que tiene bue-
na y abundante y con personas que respondan por 
ella. Puede verse su nifio. Informan Vives 170, altos 
námero 12. 515'J 4-12 
Utía seilora peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera: tiene un 
mes de parida y abundante lecbe: cuenta con personas 
que la reeomionden. Infoimun Aguila 84. 
5458 4-12 
U n a ¡ o r e n del ¡ t a i s 
desea colocarse de criada de mano ó nianejadora. Ks 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción, teniendo buenos informos. Dan razón Aguacate 
número 7- ólW 4-16 
C r i a d a de mano 
Se solicita blanca, que sepa leer para Paseo l . Ve-
dado. Sueldo 3 doblones. 5156 4-12 ' 
Ü N señor isleño, de respeto, desea colocarse do sereno en casa particular 6 de comercio ó eu el 
campo en tinca ó ingenio. Además puede servir Iam-
blen en cualquiera otra cosa. Tiene las mejorss ga-
rantías. Informan Obrapía 14. 5466 8-12 
CRIADO DE MANOS.—Desea colocarse nno en casa de buen trato; tiene buenas referencias, prác-
tico en el olicio y sin pretensiones. Informan ¡San 
Lázaro esquina á Manrique, bodega. 5403 4-12 
Se ofrece un buen criado 
de manos ó portero, no tiene inconveniente en ir al 
campo. Dirigirse á J. M. IJ, O'Reilly 13. Tiene re-
cohiendaciones. 5449 4-12 
E n c a s a da famil ia decente, 
se alquilan unas habitaciones á caballeros solos. San 
Ignacio 46. 5510 8-14 
Se a lqui la 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes y 
tiene los meiorea BAÑOS DE MAR. 
C 1604 313-12 St 
A G U A C A T E 1 2 2 
En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas v demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate 122. 5240 26-5 Jl 
LOMA DEL VEDADO. Hermoso piso alto, in-dependiente, 6 cuartos, comedor, sala, baño, azo-
tea, lo más fresco de la Habana.—Llave é informes 
en el bajo, calle F número 30.—Agua v cañerías de 
g is, 5124 10-3 J l 
Q e alquila la espociosa casa Acosta núm. 74 com-
ÍCpuesta de zaguán, sala, saleta, comedor, cinco 
aposentos, baño, dos inodores, un cuarto para criado 
ó despensa, patio y traspatio, pisos de mosaico y már-
mol. Informan Luz 87. c 1109 I J l 
8e a lqu i lan en el Vedado 
á precios módicos, siete casas acabadas de fabricar 
en la Loma, calle 11 entre C y B, inmediata á la pri-
mera Iglesia y á una cuadra del Eléctrico, componién-
dose cada una de sala, comedor, ocho cuartos gran-
des, cocina, baño é inodoro, instalación de gas y un 
gran terreno para jardín, con todos los servicios exi-
gidos por la higiene moderna, agua de Vento. En 
una de las mismas informarán y en Aguiar 100, \V. 
H. Reeding. 5070 15-1 
MaflBflrasíestaMBCiiBiitos 
S E V E N D E N " 
tres solares de terreno, situados en el mejor punto de 
Vedado, todos cercados. Informan Lamparilla 33. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó f í s i c o , ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL., FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se c u r a n r a d i c s l m e o t e c o n 
e l E I ^ I S C I K , , 
e l V I I V O 6 l a 
^ S -Premios Mayores 
k^lS Diplomas de Honor 
T O N I C O C 
K 0 L A ^ % M 0 N A V 0 N 
lO Medallas de Oro 
'S Meaallas de Plata 
lEGMSTITOTEITES 
PODEROSOS R E C F N t R ADOME-S. QU I N X ^ P L I C A N DO L A S F U E R Z A S 
Depósitos en todas las onncloaJes Farmacias. 
DIGESTION 
TINTURA INGLESA I f tSTARTAIEA 
L A U N I C A para teñir los Cabellos y la saroa «a todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antas de su aplicación. 
DKUIODS. Ifft. Rut Hiehéifii. Parla. — Es Ptrfutrtsa. Panuda T Bumr 
S 0 L U C B Ó N P A U T A U B E R G E 
al d o r l i i d r o - I ^ o s f a t o d o C a l C : r e o s o t a d o 
E l remedio (las E N F E R M E D A D E S DEL. P E C H O 
más eñcaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
\para curar: (las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L. PAUTAUBERGE, 9 W», R u ó Lacuée, F A U I S y LAS PRINCIPALBS BOTICAS. 
Oeiconfiar ds ISÍ Imlfaclonet v exiolr la Firma L. PAUTAUBERGE. " 
A C E I T E i H O G G 
HIGADO FRESCO i» BACALAO, NATURAL y MEDICINAL ^ « « s TRIANGULARES,. 
Js.a el xnÁa generalmente recetauo por lo» Médicos de todo el Mundo. 
ÚJNICO PROPIETARIO : ZXOCt-O-, 3, Ras Castlgllone, PARIS, Y EN TODAS LAS FARMACIAS* 
3565» 4-16 
la magnífica casa de modenui constriiccióu Paula 33. 
Inlbnnau Conalea !', 5532 8-15 
OJO á la ocasión, en la calzada de Crist ina núme-ro 28 ,̂ s;; alquila una casa, acabada de consliuir, 
con todos los adelantos modernos, propia para dos 
iiialiiinonios (í para uno que quiera vivir de gratis al-
quilando parte de ella, lufoimao, Puesto de tabaco 
del Centro (íallego. á todas horas. 5531 8 15 
EN SIETE CENTENES 
alquila la casa calzada del Cerro núm. 863, tiene 
portal, zaguán sala, saleta, cinco cuartos bajos y uno 
altoj agua y demás servicios. La llave eu el 865 é 
informes en Cárlo.' 111 mim. 163. 5539' '4-15 
VENDO, por tener qiie ausentarme de la isla, la mejor Panadería y Víveres linos de la Habana y 
además un café de poco capital. Pregunten en la 
Casa de Salud "La IJenéfica" por el número X8iK 
5584 15-16 J l "' 
SÍIES v u T s m n H J v r 
2.132 varas de terreno haciendo esquina, pegado á 
f fon 
15 
[ M I C O - N Ü T R I T I V O J [ C O N Q U I N A : 
cuatro esquinas, entre Figuras y Rastro. Inl rraes 
Salón H, teléfono 850. 5524 1-  
Q E VENDE UNA ESQUINA con bodega, barrio 
l^de Colón, todo en 8000 pesos casa y bodega. Mas 
informes en el Salón café manzana de Gómez de 10 á 
12. Teléfono 85). 5522 4-15 
. _ f"-' clnero en c'¡l8a particular ó establecimiento. Co-
K C I T a A l 1 -rAIYIA' / I ,fl f l T A f f l l ciim 6 la española y á la criolla y sabe cumplir c 
J L l O l a t U V J U U l ü Z i X J a f J l O I a • obligación. Tiene filien lo garantice. Informan Cal 
Hace retratos á pincel del cadáver, dándole la ex-
presión de la vida, al óleo creyón. Responde del 
parecido. Neptuno 149. 4844 26-26 Jn 
ÜN JOVEN de COLOR desea colocarse de co-i r   as  rti l r  t  
con su 
qu  5 
zada de Jesús del Monte iO-J 5407 
SOLICITA COLOCACION UNA SEÑORA PE ninsular, aclimatada eu el pa; 
iada de manos, una de las dot 
HOJALATERIA DE JOSE PUIO. '"s™"--.?™ -̂" 
is, de manejadora ó 
osas solas. Refe-
Pide buen sueldo. 
6512 4-15 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura y botijas y jarros para las le-
cherías. Industria esq" á Colon. 
c 1043 26-23 Ju 
V M \ Difi HUESPEDES 
Industria 125, esquina á San Rafael, de Dolores 
Aguirre, viuda de Sergio.—Esta casa ofrece hospeda-
ge desde cinco á diez centenes mensuales. Espaciosas 
y frescas habitaciones con vista á la calle. Buena co-
mida, baño y teléfono y á uua cuadra del Parque Cen-
tral.—Se piden referencias. 4827 26-21 Jn 
Una s e ñ o r a de respeto, 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora. Sa-
be cumplir con su obligación y es cariñosa con los ni-
ños. Tiene quien la garantice. Informan Ancha de1 
Norte número 303. 5510 4 15 
Un joven, dcpei cLcule de Botica, 
que posee el inglés, desea colocarse, bien como Intér-
prete ó en alguna Farmacia. Informarán Asunción 
1S, Guan'abacoá. 5541 4-15 
U n a Joven p e n i n s n l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
amable y calinosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien resppudá por ella. lufor-
O a j o v e n , i p e m a s u l a r 
desea colocarse de criado de mano, sabe su obliga-
ción y tiene quien responda por él. Suároz 10 y 12. 
; 5446 4-12 
UNA SEÑORA peninsular desea encontrar una familia que se embarque para España para acoin-
pañarlay que le paguen el pasaje, no se marea. En la 
misma una desea encontrar un niño para llevarlo pa-
«ándole el pasaje. Informan Virtudes 173. 
S 5453 J; r 4-12 _ 
S E S F A Í T C O L : C A R 3 B 
un matrimonio: él para criado de mano y ella para 
criada. Informan Tejadillo 31, bodega Antigua de los 
cubanos, esquina a Habana. 5152 4-12 
UNA COCINERA peninsular do mediana edad solicita una colocación en casa particular ó de 
comercio, puede dormir en la casa; también irá á 
cualquier punto de campo. Tiene quien la garantice. 
Darán razón Ancha del Norte 308. 5469 4 12 
UNA SEÑORA peninsular, joven y con buena y húndante leche, desea colocarse de ci iaudera á 
leche entera, que está reconocida por los mejores 
médicos; tiene quien responda por ella. No tiene in-
conveniente en ir al campo. Iniorman Animas 58. 
_6470 4-12 
E B S O L I C I T A . 
una manejadora de 14 A 45 años de color, para una 
niña de tres años. Jesús María 20, entre Cuba y San 
Ignacio. 5473 4-12 
calle 5" número 21 se necesito una cocinera o cocine-
ro que sepa muy bien su oficio y traiga recomenda-
ciones. 5464 4 12 
SE DESEA SABER el paradero de D, Narciso Soliba; la persona que pueda dar razón de él pue-
de dirigirse á D. Fermín Polanco, en la fonda La 
Antigua Paloma, Muralla 111. 5161 4-12 
UNA SEÑORA de moralidad que posee el inglés y el español, se ofrece para ama de llaves ó para 
acompañar á una señora ó señorita. Da todas las re-
lerencias que se le pidan. Pueden dejar aviso en el 
despacho de anuncios de este periódico. 
_ 5155 4-12 
SE solicita una criada de mano que sepa coser á mano y á máquina y cortar. Para una familia 
que está en el campo. Acosta 27, informarán. 
5430 8-11 
man Cárcel ül 9. ;;.526 4-15 
C01P1IAS. 
Desea ecloear^e 
un buen criado de mano ó portero; tiene bnauas reco-
inendacíones y personas que respondan por su con-
| ducta. Informan eu Egido 39, café. 5518 4-15 
una joven para hacer la limpieza de una casa y lim-
j piar los suelos. Sueldo $S sin ropa limpia. En la mis-
mmm i m m 
De diferente tiempo de paridas, de dis-
j tintos precios, y cuidado a,irente examina-
t ñas, ee facilitan á todnS horas en JUANHI. 
QÜE 71. 8.10 
los hermosos y ventilados altos de Neptuno núm. 25, 
propios para poca familia. En la misma informan, 
5511 4-15 
ÍSS33 -A-HIC^XTUJ-A. 
la casa Lagunas 67, con todos los adelantos, capaz 
para una gran familia. Inforniaráu en la misma. 
5517 8-15 
eu módico precio la magnifica casa de alto y bajo, 
Neptuno 33. La llave en el nV 39, esquina á Amis-
tad. Informan Obrapía 36, altos. 5520 4-15 
MAISON DOREE: Gran casa de huéspedes de Soledad M. de Darán.—Eu esta hermosa casa 
toda de mármol, se alquilan espléndidas habitaciones 
V depai tanieutos elegantemente amueblados á fami-
lias, matrimonios ó personas de moralidad, podiendo 
comer en su habitación si lo desean. Consulado 124, 
Teléfono 280. 5501 4-13 
S e venden 3 c a s i t a s qne ganan 
á 3 doblones libres en ) .100 cada una y en buen pun-
to. Salón H, café. Manzana de Gómez, de 10 á 12 y 
de 5 á 7. Teléfono 850. 5521 4-15 
POR tener qne marchará la Península, se vende la acción de una fincH de 4 caballerías, con todas sus 
siembras, vaquería, cría y renta $25 mensuales. Bue-
najeasa, á 40 métros de la carretera, establo para or-
deñar, casa de maíz, terreno propio para tabaco, á una 
hora de la Habana. Informan Luvauó 53, S. del M. 
5536 4.|5 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la ANEMIA, la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se H a l l a en las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
Se vende un escaparate 
Se vende en el Vedado I.IOO 
métros en la calle de los Baños, haciendo esquina y 
en el mejor punto. Informes Salón H, Manzana de 
, Gómez,de 10 á 12. Teléfoiid 850. 5523 4-15 
j Q I N CORREDORES.—Se venden en d i ez^ í l pe-
' lOsos dos casas modernas, cinco cuartos, pesos de 
mosáico, cerca de Monte v de todas las líneas del eléc-
trico. Monte 2, de 8 á 9." 5516 4 15 
F ¿ r a l a t smporada 
Se alquilan casas con cinco habitaciones, sala y co-
medor, en los Baños de Mar Las Flavas, en el 
Vedado: 5504_ _^6-13 
los bajos de la casa calle de Lamparilla n. 59. En el 
n. 53esquina á Aguacate eslá la llave é informan eu 
Prado 22. 5487 4-13 
E 
N el li3rmoso edificio acabado de cona-
En la loma, calle 19, esouina á la calle F, se vende 
en 8.500 pesos oro la casa oe esquina, con 22 metros 
66 centímetros de frente por 50 metros de fondo, cons 
truida de mampostería, azotea y tejas con su portal 
de columnas de cantería, baño, agua de vento, ino-
doros, rodeada toda la casa, por su frente, costados 
derecho ó izquierda de un hermoso jardín, con 5 fuen-
tes de caracol y senador, teniendo además el patio 
de cemento, propia para una familia do gusto que de-
see recrearse, y tener mucho fresco, con la bnsá que 
recibe directamente del mar, dada su altura-
Informes, en la misma casa, ó en la calle de Amis-
tad número 142. 5496 4-13 
números 11 y 16 de la calzada de San Lá-
zaro, se alquilan espaciosos Departa i en-
tes para fami i JS, con preciosas vistas al 
mar y al paseo. 
5002 15-13 Jl 
O r M J S T O nXTTTIVX. 3 3 . . 
Se alquila el alto con 5 habitaciones, gran sala, co-
medor, cocina y además lo más vistoso y fresco de la 
Habana. Informes en los bajos. 5503 4-13 
la bonita casa Agalla n. 301, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, para familia de gustó. Precio cinco centenes, 
5479 4 13 
C de una industria de pioducto diario, con sus ca-
rros y bestias para su espendio, paga poco alquiler 
mucho local y fácil administración. También se ad-
mite un socio. Demás pormenores, Esteban E. Gar-
cía, A guiar 59 de una a ciuco. 
5493 8-13 
POTRERO.—Se vende ó se arrienda nn potrero t i -tulado Dos Hermanos, compuesto de 95 caballe-
Í
rías de tierra, cou sabana, manglar y ciénega, sito en 
Ceja de Pablo, Sagua la Grande. Informes, Liceu-
ciado Baños, Mercaderes 11 altot. 5477 8-13 
de espejo, en siete centenes, y además otros muebles 
entre ellos un gran espejo de medallón, propio para 
un establecimiento. Concordia 118. 5573 4-lt 
Habi tac iones 
hermosas y ventiladas, se alquilan en precios módicos 
San Ignacio 16. altos, esquina á Empedrado. 
5491 4-13 
lüLIAN GARCIA, VEDADO 
alquila en la calle 17 esqu na á Baños, unos 
hermesos y vemilaiios altos compoestos de 
5 cnartoe, sala, saleta y comedor, con toda 
clase de comodidades, teniendo una vista 
prfeiosa. L a llave en los bajos. 
En ia calle 5* n0 32, unacatila compu s-
ta de sala, tres enanos y tod ŝ L s co odi-
dadei necesarias, muy cerca de los bañoe: 
la llave e < ia misma; precio en ia Fama, 
calle 5a LÚm 32, teléfono 9170, á todas ho-
ras. . c 11 2 4 12 
í Por no perderlo asistir su dueño ge vende un taller 
f de instalación y construcción en veinte centenes, ha l 
' costado 50 centenes. Informes San Rafael 14, Salas* 
pianos, 5501 4-13 
r C( E VENDE en m'dico precio una hermosa vidrie. 
1 j o ra de metal niquelada, de 4 varas de largo, v i -
, [ drios dobles, y su cubierta caso de quererla instalar 
en soportal: es propia para mostrador de sedería, 
quincalla ú otro análogo. En San Rafael n? 20, cami-
sería, informarán á todas horas. 5447 8-12 
SE VENDE, arrienda ó negocia por casas en esta ciudad, una hermosa y bien situada finca de buen 
terreno para frutos del país, íerca de esta capital. 
Princesa n. 3, Jesús del Monte, de 8 á, 10 de la ma-
ñanaua. 6421 8-11 
M i k B p A • l ü k • P i I ma se deeea una joven de 14 á 20 años para cuidar de 
I l \ I i \ M [ un niño de 3 años y se le viste y calza. Concordia nú 
Se compran cuatro accicnes 
de esta Empresa.-Informarán 
Oficios 16. de 12 á 4. 
5i4» ^5-3 
Se ha extraviado 
nna perra perdiguera color chocolate, vientre y rabo 
blancos, con una cicatriz sobre el ojo derecho. Se gra-
tificará á quien la entregue en Mercaderes 5. 
54*3 4-13 
AGENCIA La V] de Aguiar, Teléfono 4.r)0. Facilita con buenas recomeildaciones un servicio decente 
dfe criados y criadas, dependientes al comercio y cua-
driÜas de trabajadores, .dinero sobre alquileres y en 
hipoteca- J. Alonso y Villa verde Teléfono 450. 
5101 27-2 Jl 
} S B ? O L C I T A N 
agentes de propaganda para el Centro "La Bondad," 
I abonándoles por su trabajo una buena comisión. Te-
i jadillo 34, de 12 áJL 5392 6-lü_ 
U n a joven p e n i r s u l » r 
, desea colocarse de criada de mano ó manejadora; sabe 
su obligación y tiene quien la recomiende. Cerro 787, 
café. 5339 8-9 
DON Manuel Cernnda Acevedo y Dñ? Eugenia González y Meibéndez, de la parroquia de Muñas, 
pueblo de Manes, Consejo de Luaica, desean saber el 
paradero de su hijo don {francisco Cernuda v Gonzá-
lez Dirigirse á San Miguel 175 á Manuel ítiesgo. 
una general costurera cu casa particular: liei 





D e s e a colocarse 
una joven para coser y limpiar una habitación ó para 
atender á una señora sola; tiene personas qne la 
garantice. Aueha del Norte 269, altos, 9. 
5571 4-16 
SE SOLICITA un portero que lo haya sido durante algún tiempo en buenas casas de familia en esla 
capital, debiendo saber muy bien su obligación y te-
niendo personas que abonen por su conducta. Ganará 
4 centenes. Prado 72. 5567 _ 4-16 
SE DES?A SABER^el paradero_de~D. Vicente Marcos Pérez ó de algún pariente, para entregar-
le nn documento de interés Informara en Habana n. 
134 D. Ramón Mourelo de Bastida. Se suplica si al-
guna persona sabe su domicilio lo indique. 
5591 4-16 
t n a s e ñ e r a perdotu lar 
desea colocarse de cocinera eu establecimiento ó casa 
particular; cocina á la española y criolla y tiene 
quien la garantice. Infoiman Reina 16. 
5590 _ 4-16 
DESEA COLOCARS1 una criandera recien pari-da, aclimatada en el país, tiene quien responda 
por ella, no tiene inconveniente ir al campo si se le 
presenta. Informarán Factoría 17. 5588 4-16 
U N joven de color demuclia moralidad, desea co-locarse en casa decente, bien de cochero con un 
médico 6de criado de mano; tiene quien responda de 
su conducta. Informan en Villegas 31, altos. 
5598 _ 4-16 
ÁRBERÓS. 
Dr. Ignacio Boj as 
M E D I C O C I R U J A N O - D E N T I S 1 A 
De regreso de su viaje, continúa su especialidad. 
Medicina, Cirujía y prótesis de la boca exclusiva-
B E E N A S A 36 
c 1107 
T E L E F O N O 506 
26-16 Jn. 
E n r i q u e H e r c á n d e z Car taya 
Alf redo Dfanrara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20 
3312 78-1 Mv 
Dr. M i Uim y d i m 
ABOGADO Y AGBIME VSOB, 
AGUILA, 6 6 
UNA PROFESORA inglesa que viene á la Ha-bana todos los dias para dar clases á domicilio, 
por la conveniencia dará lecciones en inglés, francés, 
alemán, música é instrucción en español en cambio 
del almuerzo. Diritrine 4 Amistad 100, 
SM3 4-13 
Se desea nn operario que sepa 
)cnmpl¡r con su obligación y sea hombre de tor-
alidad, se le da por lo pronto casa, comida y %\t B 
DOS JOVENES peninsulares desean colocarse de criadas de mano ó manejadoras. Son cariñosas 
con los niños y saben cumplir con su deber. También 
se coloca nna criandera á leche entera que tiene bue-
na y abundante y con su niño que se puede ver. I n -
forman Reina 31. No tienen inconveniente en ir al 
campo. 6525 4-15 
DESEA COLOCARSE en un escritorio ó carpeta nn joven de 18 años que además tfél español po-
see bien el inglés y el traucés. Entiende de teneilu-
ría de libros. No' tiene pretensiones. Darán infor-
mes á satisfacción en Bernaza 42, altos. 
_5551 4-15 
Ü NA JOVEN peninsular desea colocarse de crian-cera, con buena y abundante leche, á leche ente-
ra: tiene quien la recomiende y se puede ver su niño. 
Está aclimatada en el país. También se hace cargo 
de criar un niño en su casa. Industria 172. 
5527 4-15 
U «A JOVEN PE \ INSULAR desea colocarse de criada de mano ó manejadorn; es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación; tiene quien 
responda por ella. Santos Suárez n. 3, Jesús del Mon-
te. 5506 4.15 
Un asiático treneral roi ineroT <-esea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien lo garantice. 
Informan Escobar 153. ' 5508 4-15 
ÜN peninsular práclíco en tabricar jabón á estilo de la América del Sur y de España;, sabe dar co-
lor á los jabones cargados de resina ó calofonia más 
hermoso que los que aquí se usan; sabe hacer los mol 
. des para el jabón y corlarlos con economía y toda 
i clase de trabajo en este ramo, así como dirigir cual-
{ quier fábrica. Informan Tenerife 43. 
I 5511_ 4-15 
J "TvESEA COLOCARSE una joven peninsular de 
' JL'criada do mano ó manejadora; sabe cumplir per-
. fectamente con su obligación v tiene personas- que 
í respondan por ella. Informan Factoría n. 20. 
| ^5528 4-15 _ 
{•XTNA SEÑORA PENINSULAR desea colocarse 
U de criandera á ieclie entera que tiene buena y 
abundante, con muy buenos informes y personas que 
la garanticen. Informan Belascoain 19, 
5529 4-15 
una cocinera para una corta familia: se le dan 10 pe-
sos de sueldo y ha de dormir eu el acomodo; darán 
ra'.ón calle 43 núm. 79, esquina á 10, Vedado. 
5298 8 8 • 
D S S I f ó C O L O C A R 5 i B 
nn cochero peninsular con buenas referencias; habla 
15-5 Jl 
iniílés Informan Teniente Rey n. 25. 
5231 
or r t  
plata de sueldo. Si presenta garantía ó persona que 
lo recomiende se le harán mejores jiroposiciones. In-
forman Animas 52. 558o 4-16 
XJna s e ñ o r a 
de mediana edad solicita colocación de criada de mano 
para matrimonio sin hijos ó señoras solas. Habana 34, 
informarán. c 1163 4-16 
Hipotecas, Alquileres y P a g a r é s 
Con brevedad y notables ventajas, colocamos can-
tidades en dichos conceptos. Haoana 114 esquina á 
Lamparilla, á todas horas. 5574 4-16 
D B S S A C O ^ O C A K S B 
una criada de manos ó manejadora; Es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. T¡ene 
quien responda por ella. Informan Refugio Ĵ-
5565 t i 6 
Blá fc O L I C I T A 
una criada de mano y una cocinera para un matrimo-
nio solo, qne sepan su obligación. Luz n. 6; altos. 
5198 4-13 
s a S O L I C I T A 
. un criado de mano-que sepa su obligación y sobre to-
! do que traiga buenas referencias. Trocadero 89 de  
1 á 4. 5505 4-13 
UNA SEÑORA de moralidad acostumbrada á ser-vir en buenas casas, desea colocarse con nna fa-
milia para limpieza de habitacioues y vestir á la se-
ñora; sabe coser á mano y á maquina y tiene perso-
nas respetables que respondan de su conducta. Te-
niente Rey 63, dan razón. 5497 4-13 
S e alquila 
nn salón alto, en casa de familia respetable. San Mi-guel 143. 5504 4-16 n # 
Dos cuartos altos con un colgadicíto, uua peque ña azotea, agua é inodoro, eu la casa Amargura 30 
habitada por familia respetable, se alquilan a pocas 
personas sin niños y anímeles permanentes, que den 
referencias satisfactorias. 0568 4-16 
K n Marcadores 12 
Se alquilan dos habitaciones altas y una accesoria 
propia para escritorio ó establecimiento. 
5576 4-16 
Se alquilan 
habitaciones altas y bajas en Habana 130 v en O'Rei-
llv 104, con glandes comodidades, baño, ducha, etc. 
c l l62 16 J l 
Etn una casa respetable de un matrimonio sin niños |se alquilan dos claras y secas hábil aciones ba jas y 
nna muy hermosa alta, á caballeros solos ó malrimo-
nio sin niñO"j, con toda asistencia ó sin ella: se dan y 
piden referencias. San Lázaio'137, esquina á S. Nico-
lás.J 5561 4-16 
E n O b r a p í a n. 2 6 
se alquila el alto con vista á la calle con las comodi-
dades necesarias, propio para una corta familia; son 
muy ventilados. Precio módico. 
En la loma. Vedado, calle B esquina á 15, se alqui-la en 8 centenes dicha casa acabada de fabricar, 
con sala, comedor, cinco cuartos, tres de ellos con lá-
vabos, baño é inodoro y otro inodoro para criados. 
En la casa de enfrente está la llave é impondrán en 
Reina 2], 5450 4-12 
A L Q U I L A 
un bonito locid con sus ármalos y todo lo necesario 
para cualquier giro, en el mejor punto de la calle de 
San Rafael. Informan San Rafael 18, zapatería La 
Colla San Mus. 5451 4-12 
Se alquila la planta baja de la moderna casa Facto-ría número 22, á cuadra y media del Parque de 
Colón, sala, comedor, 4 cuartos y demás servicios. La 
llave enfrente. Informes Villegas 22. 
5471 4-12 _ 
Realquila la casa Galiano 44, con sala, comedor 
i? cinco cuartos bajos, saleta de comer, un salón ai-
to al fondo, patio, traspatio, baño, dos inodoros, &c. 
Precio cinco onzas. Informan Aguiar 60. 
5468 4-12 
SE VENDE 
una fonda americana que está bien situaday que tiene 
muy buena marcnanlería. La casa está por contrato. 
Para más informes Prado 91. 5435 8-11 
S E V E N D E 
Fn el mejor punto de la Habana una panadería y 
tienda de víveres, mny barata en alquiler. Informa-
rán San José 97, Bodega. 5353 8-9 
I QE VENDE la casa Pamplona n'.' 5, Jesús del Mon-
! M te, toda de manipostería, con 7 cuartos bajos y 2 
I altos, sala, comedor, agua, 40 varas de fondo y 13 de 
frente, entnuido por Luyanó á media cuadra, sin gra-
vámen. Informan en la misma: 
5126 15-3 Jl 
P O R A L Q U I L E R E S 
se regalan Máquinas de Singer nuevas en San Ra-
fael 14, Casa Cubana. 5414 8-11 
FOTOGRAFOS.—Se vende una cámara PREMO número 6, fuelle largo 61 ¡2 x Slpí con lente tele-
foto, trípode, tres chasis dobles v paño con su maleta 
de transporte. Precio $70. " I f . S. Cv, Monte 363.— 
Taller de Estaníllo. 539t 8 10 
N o v i o s , á c a s a r s e 
y á comprar los muebles en la misma fábrica, Vir tu-
des 93- Allí se venden juegos de cuarto y de come-
dor todo de nogal y cedro; también los hay de meple 
gris y de majagua, todo lo menos un 25 por 100 más 
barato quo todos. Lo mismo se hacen cambios de 
muebles viejos por nuevos y se construye á la orden 
todo lo que se pida sin ningún conipromiso; basta 
qne el marchante esté completamente satisfecho. A 
verlos á Virtudes número 93, ebanistería. 
5368 13-9 Jn 
FIANOS RICHARDS 
alemanes á precios de fábr ica 
se venden por su ú n i c o agente 
Salas, San Rafael n ú m e r o 14. 
5295 8^ 
"LA ZILIA," SUAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s hechas de todas c la se s 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precios 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, &c. 
á 3, 4 y SSIO. Medios flnses á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y $ t. Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros: sayas, camisones, &c., desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases' á pre-
cios baratísimos. 5316 13-8 Jl . 
LA REPUBLICA, Sol 88, entre Aguacate y Ville-gas. Realización de todos los muebles, escapa-
rates, canastilleros, peinadores, lavabos, tocadores, 
camas de hierro y madera, juegos de Viena, sofaes, 
sillas y sillones de todas clases, mesas consola y Cen-
tro de varias clases, carpetas, bufetes y toda clase de 
muebles, todo barato. 5114 13-2 J l 
la productiva casa Ancha del Norte esquina á Crespo 
de alto y bajo, de mampostería y azotea, libre de gra-
1 vámen. No tiene censos y sus títulos muy claros. Es-
ta casa está preparada para recibir otro piso, según 
existe en mi poder la licencia concedida por el Ayun-
tamiento, t u los altos informarán. 
5075 1S-1 
Acaban de llegar los célebres PIANOS BOISSE-
LOT DE MARSELLA. 
Pianos de varios fabricantes se venden á plazos pa-
gándome $8-50 oro al mes.—Miguel Carreras, Agua-
cate 53, entre Muralla y Teniente Rey. 
5169 26-4 
En Industria n. 128, casi esquina á San Rafael y á dos cuadras de parques y teatros, se alquilan am-
plias y ventiladas habitaciones altas y bajas. Hay 
ducha. Showei' Bath. Euglísh spoken. 
5165 8-12 
Ojo. Prado 93, letra B. En esta hermosa casa se alquilan frescas y ventiladas habitacions con vis-
ta al Prado y al Pasaje, tienen baño y ducha con a-
hiindaute agua, con entrada á todas horas. Subid^ á 
la casa entre el café Pasaje y la librería. 
__5460 4-12 
S E A L Q U I L A 
a casa Principe Alfonso n. 485, cou sala, comedor y 
4 cuartos; la llave en Infanta 3, esquina de (Tejas. En 
la misma de 1 á 3. 
DE ANIMALES 
V a c a s ac l imatadas 
Pueden verse y se dan baratas; las hay preñadas y 
paridas en el Vedado, calle 12 esquina a 21. 
5543 4-15 
5415 8-11 
Se alquilan los frescos y hermosos altos de la casa Teniente Rey 38; tienen vistas á dicha calle y A-
gmár, pisos de mármol, pueden cederse á una ó más 
personas; sus excelentes condiciones así lo permiten, 
Precios módicos. 5131 8 11 
BONITO CABALLO 
Se vende un bonito caballo de 6 li2 cuartas esca-
sas, es de tiro y monta se da mny barato y se puede 
ver en el Vedado calle 7 núm 161. 
5495 8-13 
5575 
M E R C E D 2 8 
Se alquilan dos habitaciones bajas, con vista a la 
calle, a matr mouio sin familia ó señora sola. 
5570 4-16 
S e alquilan 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, acabados 
de reconstruir, según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. 
5566 16 16 Jl 
Q E ALQUILA en cinco centenes la casa Revilla 
jcgigedo 109 con inodoro y baño. La llave en Al 
cantarilla 32. 
19, bodega. 
Tratar de su ajuste en Amargura núm. 
5582 8 16 
UNA SEÑORA PENINSULAR 
desea colocarse de criada de manos ó de manejadora. 
Tiene personas que garanticen su conducta. Infor-
man Galiaro 8 ; 5577 4-16 
LAVANDERA.—Desea colocarse nna de color que sabe lavar toda clase de ropas de señoras y 
caballeros. Puede prestóntar garantías. Informan 
Lamparilla 46. 5589 4-16 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de' mano ó manejadora, es 
de carácter bondadoso y cariñosa con los niños y tie-
ne quien responda por elia. Informan Egido 9. 
5587 4-16 
Se desea nna criada de manos 
para Marianao, que traiga referencias; sueldo $8 pla-
t ta y ropa limpia. Infymtm Habaut) 38. 
* ' ¿593 ^ 4-18 
S i» S O L I C I T A . 
nn aprendiz adelantado que traiga buenas referen-
cias y quo no sea nu niño, v un criado de 16 á 18 a-
ños. San Rafael esquina á (Jampauario, botica 
c1156 6-13 
UNA SEÑORA peninsular desea colocarse de criandera: es joven, parida de dos meses y me-
dio, su niña se puedo ver: tiene las mejores 
recomendaciones, buena leche reconocida por los mé-
jores médicos de la Habana; es cariñosa cou.los n i -
ños y de buena moralidad. San Miguel 191, aliado 
del Parque de Trillo. 5481 ' 4-13 
SK DESEA alquilar una tasa con 8 cuartos, saleta de comer, inodoros, etc., de la calle de Compostela 
á San Ignacio y de Teniente Rey a Chacón. Dirigir-
se al Bazar situado en ia Calzada del Monte núm. 11. 
5489 6-13 
BXT-BlSr C R I A D O 
Un individuo que tiene las mejores referencias de-
SE ALQUILA 
la caca San Miguel 186, con cuatro hermosos cuartos, 
comedor corrido, pisos de mosaico, construcción mo-
derna y baño. La llave en el n. 143. Informes Neptn-
no núm. 50. 5512 4-15 
M ALQUILA 
el piso principal de la casa calzada del Monte núme-
ro 3, que ocupó la Convención Constituyente. 
Informan en la planta baja de la misma casa, 
4926 alt 15-25 Ju _ 
P a r a u n b n e a est i ' t I s c i m e n t o 
se alquila el espacioso local Monte n. 228 (Cuatro Ca-
minos) con comodidades para una familia. Informan 
en el entresuelo de lamisma cim. 
5399 8d-10 8a-10 
C a r l o s ZZZ, núm. 2 2 3 
Se alquilan los altos muy frescos é independientes: 
eu los bajos informarán. 5519 4-15 
A ntón Recio 54, sala, comedor cuatro habitaciones hermosas, cuarto de baño con ducha, inodoro, co-
cina moderna con fregadero y tres llaves de agua. 
En módico precio. En Refugio sin uúmero, aliado 
del núm, 1. entre Prado y Morro, inlornwá au due-
ñg. 50d8 4-15 
Reina 95.—Se alquila la paite alta con entrada in dependiente, compuesta de sala, antesala, 5 cuar- | 
los seguidos y 2 independientes para criados, salón '•• 
de comer, agua abundante, baño é inodoros, cocina y ' 
con toda la instalación mandada por la Sanidad, En 
los bajos está la llave é impondrán en Prado 99. 
5417 ""i 8-11 
A G U A D E M O N D A R I Z Í 
Fuentes: GANDARA v TRONCOSO.—En cajas de 
50 botellas. Depósito, Oficios 88. 
cl l46 ' 15-10 Jl 
JS33! \ 7 - E ! 2 S r i > E l N r 
vacas de leche criollas y de la Lousíana, Informan en 
la bodega de la esquina de Tejas, Cerro 513. 
5422 30-11 Jl 
PBECIOSO CABALLO DE TIRO 
americano, (percherón), moro azúl, 8 cuartas, muy 
ancho, noble, á propósito para familia. También se 
vende una vaca resentina, de raza. Se pueden ver 
en San Lázaro uúmero 305 A, á todas horas. 
5330 8-8 
DE CARRUAJES 
V E D A D O 
SU EDEN páralos DESPOSADOS enLUVA D 3 
MIKL no admite comparación, i* i tampoco sus ven-
tiladas, elegantes y espaciosas habitaciones y sus de-
partamentos con todo servicio para familias. 
1 ' \ ¡ ;^U* JARDINES, GLORIETAS, FUEN-
TES y BAÑOS de mar v de agua dulce. 
Espléndido RESTAURANT con inmejorable co-
cina y servicio. 
Bello conjunto de recreativas comodidades. 
. cl047 . 19-10 Jl 
SE VENDE nn magnífico M1LOR plantilla fran cesa, con zuncho de goma, un caballo de siete 
cuartas y media, dorado, un tronco da arreos, una li-
monera y una Duquesa remontada con zuncho de 
hierro. Informarán San Rafael 150, á todas horas. 
5545 8-15 
AUTOMOVIL.—Se vende uno de gran lujo, forma duquesa de 4 asientos, buen funcionamiento, se 
. da en $1000 oro español y se sacará á probarlo para 
1 seguridad del comprador Para verlo en Refugio 9, 
5490 8-13 
S E A L Q U I L A I S 
máquinas nuevas, SINGER con derecho á la propie-
dad, no se exije fiador, en San Rafael 14. 
5343 8-9 
Entre Aguila y AmistAd 
Se alquila el piso alto de la casa calle de Príncipe 
Alfonso número 85. 5333 8-9 
CE alquilan dos habitaciones de dos cuartos cada 
" una, con local donde cocinar separado, propias pa 
ra familias económicas por el poco alquiler que ganan, 
7 y 8 pesos, respectivamente. Se sirve comida si con-
viene, Oficios 7. 5319 '8-8 
EN familia privada se alquilan tres bonitas y ver-tidas habitaciones altas independientes con asis-
tencia y comida si la desean. Se cambian referencias. 
Estrellla24 5312 8-8 
8 E VENDE UN FAETON FAMILIAR DE P ü -co nso, con su caballo de más de siete cuartas, 
junto ó separado y nn carro de dos ruedas,propio para 
venta de leche. Virtudes número 82. 
5492 4-13 
S e vende 
una duquesa marca Courtillier, casi nueva. Zanja nú-
mero 68. 5472___ 5-12 — 
UN FAETON LIGERO, cómodo, casi nuevo marca Coutillier, vuelta entera, propio para mé 
dico ú hombre de negocios, por ser oajo. Zanja nú-
mcro 60. 5454 4-12 
Se venden dos jardineras, 2 familiares, nn prin-cipe Alberto, 2 tilburis, 2 cabriolet, 1 volanta, 2 
visavis y una duquesa propia para el campot un 
brek, 2 guaguas y 2 carros. Calzada del Monte, 268 
esquina á Matadero, taller de carruajes frene de 
Estanillo. 5363 8-9 
S E V E N D E 
una duquesa nueva, caballo de siete años, pasa de 
siete cuartas y media, de inmejorables condiciones 
con sus arreos. Buenos Aires 23, 
c 1135 26-8 Jl 
8B V K N D B N 
un milord con tres caballos juntos ó separados. Se 
pueden ver hasta las nueve de la mañana Jovellar 4 
casi esquina á aspada. Informan Soledad 62, bodega 
5139 15-3 Jl 
BE IÜEBLES Y P E E M S . 
ALQTJTJU-A 
la hermosa y ventilada casa Aguila 60, entre Concor-
dia y Virtudes, propia para una numerosa familia: in-
formarán en Campanario 72, entre Neptuno y Con-
cordia. 5276 8-8 
En el punto más céntrico se alquilan habitaciones ft hombres solos ó matrimonios sin hijos con mue-
bles ó sin ellos: también se alquilan dos caballerizas. 
Industria 122, casi esquina á San Rafael. 
_5299 8-8 
Sebre el Malecón.—Se alquilan los altos y entre-suelos de la casa Ancha del Norte número 78, es-
quina á Genios. Los primeros tienen tres espaciosas 
habitaciones, sala, comedor y cocina, y tres cuartos 
el último. Informarán en la misma eu la accesoria 
G y en Amargura 15. 5292 8-8 
Zulueta número 26. 
Eln esta espac iosa y venti lapa c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitaciones con 
a l e ó n a l a calle, otras interiores y 
an e s p l é n d i d o 7 venti lado s ó t a n o , 
con entxada ' ndependiente por .an i -
¿nas. P r e r ^ w ^ m ó d i c o s , i n í o i m a -
el po r t c j j fo & das horas . 
«; uivo i J l 
e alquilan los altos de la casa calle de Acosta nú 
35, con entrada independiente y pisos do * 
mosaicô  la llave é informan eu Sol 95, almacén d» i ^ £ J » ^ l f & ^ \ ± í i v a ^ y Monserrate, Plaza de 
Vivws, 5190 15-4 J l | Polvonn.-Damel Sqler. 6560 4-lb 
UNA URNA 
de un métro de alto, con cristales dobles, una gran 
nevera con depc sito para agna, armatrostes, mostra-
dores y vidrieras; surtido general de muebles, espe 
oialmente en camas de todas clases, formas y tama-
ños, ropa y zapatos de hombres y gran surtido de 
prendas do plata, oro y piedras preciosas todo lo ven 
de La Almoneda A precios baratísimos. Esto lo sabe 
tedo el mundo, á LA ALMONEDA ú hacer vuestras 
que os habrán de resultar muy ventajosas. Prado 
113, entre Teniente Rey y Dragones. 
5592 4-16 
FLORES.—Se venden cincuenta hermosas tinas de hierro con preciosos rosales, lirios y plantas de sa-
feiner¿ ,  tr  i i t   i  e 6n, propias ?ara personas de gustp. Se dan garatas 
ACABO DE RECIBIR 
UN GRAN SURTIDO 
de cilindros de fmógnfos 
de Edison, 
moldeados según el nuevo procedimiento. Canciones 
en castellano. Orquesta. Violin. 
P A B L O D E L A P O B T E 
Manzana de Gómez, frente al Parque Central. 
5218 15-5 J l 
P I A N O S 
E L CULTO CATOLICO 
E N LA. A N T I G U A C A S A 
S i a T E S I O S O L E R 
9', O ' R E I L L Y 91, 
encontrarán gran surtido de Imágenes de todas clases 
de Santos, Santas y Vírgenes, escultura en maderas 
talladas v vestidas. Urnas para las mismas. Velas 
de cera de todas clases y precios, Cordones, Correas 
y Escudos para hábitos" de promesas, Escapularios, 
Rosarios, Medallas, Ramos de flores. Alas para An-
geles y todo cuanto se refiera al culto católico en par-
ticnlar. 
Se reciben órdenes para la recomposición de las 
deterioradas.—Talleres propios en ia Habana y en 
Barcelona. 
N O C O N F C T N n S S S 
A n t i g u a c a s a S ines io Soler. 
9 1 , O ' H E I L L T 9 1 , 
H A B A N A 
En esta estación molestan mucho ,la« 
erupciones, los herpes y todas las enfer-
medades de la piel. Para curarlas em-
pléese LOCION PEREZ-CARRILLO 
que se vende en todas las boticas. 
c 1130 alt 10 6 J l 
4 > 
MISCELANEA 
H U R T A , P U E B L O ! 
El ilty CafDeadd 
aviea al público en general haber 
trasladado la H O P A , S E D E R I A y 
Q U L S X J A L L E R I A de la Manzana 
de Gómez a l N U E V O B A Z A R D E 
P E L E T E R I A 
£¡1 Mundo , 
GiLIiNO 7 ANIMAS. 
Este departamento se realiza á 
mitad de precio. 
rnes.clo ee^nirá vendien-
do zapatos, objetos de viaje y otroa 
mil ari ícalos casi recalados. 
Aviso á mis favoreesdores. 
Carneado se encuentra exclasi-
vamente y á todas horas en G a l i a -
no y Animas, 
E L M U N D O , 
B027 alt 13-1» Ja 
PHVTURAS 
MINIO de hierro amarillo, rojo, violeta, negro y 
naranjo, con propiedad de preservar el hierro de las 
oxidaciones y de endurecer las maderas, superiores 
para pintar exteriormente edificios y barcos. 
_ BLANCO de zinc molido con aceite, calidad supe-
láor, para pinturas interiores de casas. H. Alexnnaer, 
San Ignacio 13. 4987 30-24 Jn 
5082 lñ-1 J l 
DÍGOEM Y nmmm 
C A U C H U 
para una caballería á seis metros en cuadro »e nece-
sitan 3657 plantas de más de 18 meses bien acondi-
cionadas para largo transportes; en $74.20 oro español; 
y por millares de 2 á 5centavos planta, sepún tamaño, 
de las pruebas presentadas al Circulo de Hacendados, 
en Apodacn número 5, cou instrucciones para el cul-
tivo v aprovechamiento las vende Federico M. Castro 
ó3ó9 8-a 
S E V B N - J D E K 
H i l o s de en ter&Ur t a b a c o y so^as 
de m a j a g u a e n todas cant idades . 
P a r a los pedidos d i r i g i r s e a R a n l 
Jftrang'->, "yaguajay. 
c 1107 i J l 
• n B 9 S RERBBTARTBS ESCLCOT % 
< • para los Anuncios Franceses son ios • 
I SmMAYENCE F A V R E J C * 
1̂ fot . irange-Bsteliére, PARIS • 
ASMAYCATARRO 
Curados ptr lo: CIUARRILL0S r O Q i n 
6 el P O L V O CC»i * b 
Opresiones. Tos, Reumas. Neuralgias 
En tottes la» buen-s FarmT-i»^. 
Por mayor : 20,rué Saint-Lazare,Paris, i 
/ % r V A ^ T I D I S P E P T I C / 
•ranu-
I a d a y 
efervet» c« 
Curación de la Ulspepsln, 
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FARMACIA 
L a C a r i d a d 
TejadUlo 38, 
f sq" & Compostela. Habana* 
mago. 
U U4i 
P a r a d iges t iones p e n o s a s 
7 falta de apetito 
I L P A P A Y 
DE GANDUL. 
«vos 98 i ¡n 
a - ' j V l i y i l f ü 
n 
D E L DR. TAQUECHEL 
Se emplea con gran éxito en el tra-
tamiento de la Anemia, líaquiti-mo. 
Debilidad general, Gastritis, Gastrnl-
gin. Dispepsias, Clorosis, Afccciones 
cardiacas, Convaleséencia, Enferme-
dades nerviosas, etc. 
DEPOSITO: 
F a r m a s i a y D r o g u e r í a de l 
D r . T a q u e c h e l , 
MERCADERES 19, H A B A N A 
6 1199 9 J l 
> i i i 
i 
i 
i i < 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
Enfermedades de la 
VEJIGA 
Pari>.7l.ta« lo Ckiteti-t'lai 
Depósitos en telas 
Its principales Farmscits. 
Se ob t i ene u n 
HERMOSO PECHO 
por nudio ds las Fllnles Orientales 
Bnii r a f, . 6.35.J BATiÉ,Ph'-5 P v.^-, , , ,París <r. 
En L a Habana . V4» de JOSÉ SARRA é HIJO. 
y Grajeas da Gibert 
m C C I O K E S SiFiLfTtCAS 
VICIOS DE LA S A K G S I 
¡ Productos verdaderos fácümec te loterAdoti 
por el e«t6maga y los IntM'JLoo*. 
tM}Js»»» l«( flrmis e*i 
[ C ^ Q I S C R T BOUT{4&NY, rirsuMta 
Prescritos por los prtn/'ros tneiXtco». 
es^corapiBca es L A ' IMIT « o i o n s a 
\ P̂ CWO' S ^ • * - • < . A"—* . . . . 
Acción cierta «loutedlaU por lat 
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